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НАЧАЛО КОНЦА ЭКОНОМИКИ РЕНТЫ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МИРОУСТРОЙСТВА 
 
Р.М. Байгулов, д.э.н., профессор 
Ульяновский государственный университет 
А.Р. Байгулова, студент 
Московский государственный институт международных отношений 
 
По общему мнению, вектором инновационного развития мировой 
экономики сегодня однозначно является сфера, связанная с информационными 
технологиями, в то время как все традиционные сферы, среди которых в том 
числе и энергетика, ожидаемо не вносили и не вносят существенных изменений 
в ближайшие время. Почему и так ли все это? 
С точки зрения физических явлений, которые связанны с 
преобразованиями одного вида энергии в другую, давно и надлежаще хорошо 
изучены. Например, Альберт Эйнштейн, получивший Нобелевскую премию не 
за само открытие теории относительности, которая получила мировую 
известность, а за то, что физический описал «фотоэлектрический эффект», т.е. 
сумел доступным образом объяснить процесс преобразования энергию силы 
света в электрическую энергию. То есть за принцип, который лежит в основе 
работы современных альтернативных источников - солнечных панелей, являясь 
известным более ста лет, что, однако, не способствовало к активному развитию 
в мировой экономике «солнечной энергетики» за прошедшее время. 
Век «каменный» как этап развития общества закончился не потому, что 
закончились к этому времени камни, а потому, что появилась новые более 
улучшенные технологии, которые позволили обрабатывать металлы, и камни в 
том прежнем количестве стали для общественного развития не нужными. 
Таким же образом процесс транспортировки на гужевом транспорте ушла в 
прошлое примерно сто лет назад. И все опять же не потому, что изменились 
лошади или повозки, а все потому, что появились лучшие технологии 
ускоряющие процессы передвижения, основанные на движущей силе 
внутреннего сгорания. Встает вопрос, сможет ли в этот ряд технологических 
изменений встать переход от энергоносителей, построенных на ископаемом 
топливе, к современной экономический востребованной энергетике, которая 
основана на возобновляемых источниках топливной энергии? 
Источник энергии, удовлетворяющие сегодняшним требованиям и 
претендующим на то, чтобы замещать традиционные энергоносители, должны 
отвечать следующим трем критериям: во-первых, объем запасов этого 
источника должен быть, сопоставим или превосходить уже существующие, 
базовые источники энергии; во-вторых, доступ к технологиям, с помощью 
которых перспективный этот ресурс будет добываться должен быть 
общедоступным; и в третьих, самое главное – себестоимость этих технологии 
должна быть не выше, а еще лучше – ниже уже существующих предложений, 
т.е. экономический эффективным или экономический целесообразным. 
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Поэтому, попробуем начать оценивать кандидатов потенциальных 
энергетических запасов способных замещать традиционную энергетику. И так 
первое, больше всех энергию способно обеспечить Солнце. Только всего за 
один час Солнце способно дать Земле по оценке ученых такой объем энергии, 
сколько экономика мира потребляет за весь год. В таком режиме с учетом 
прогнозных оценок Солнце способно проработать еще порядка несколько 
миллиардов лет, и значит, для нужд человечества небесное светило является 
практически одним из источников неиссякаемой и неограниченной энергии. 
Сама технология по добыче энергии из Солнца — это солнечные панели, 
изобретены уже более ста лет назад как процесс физического явления, и более 
50-лет как изобретены в виде практических устройств. И наконец, как главный 
аргумент — это экономическая целесообразность, с которой за последний 
период превзошли обыденную практичность качественными изменениями. Как 
подметил еще в 1960-е годы Гордон Мур, основатель компании Intel и 
американский инженер, что лишь благодаря постоянному увеличению 
плотности процесса размещения полупроводниковых устройств, в частности 
транзисторов, производительность микропроцессоров в компьютерах 
удваивается с периодичность примерно каждые 2 года. И как результат, 
себестоимость процесса вычислений и стоимость самих компьютеров, которые 
стоят сегодня у нас на рабочих столах или лежат в наших карманах в виде 
смартфонов и планшетов, падала соответственно экспоненциально последние 
полвека. Г. Мур, в законе, характеризующем экспоненциальность падения 
себестоимости с развитием технологических укладов, применим не только для 
компьютерных технологий, но и на солнечные панели.  
Таким образом, за последние четыре десятилетия производственная 
себестоимость солнечных панелей снизилось более чем в триста раз, т.е. с $76 
за один ватт мощности до менее 30 центов. И это именно та точка, где с 
позиции рационального потребителя становится без разницы, что покупать: 
электричество традиционной выработки через разные способы сжигания 
ископаемого топлива, или же новое электричество, которые вырабатывается 
при помощи солнечных панелей. Таким образом, основной определяющей 
характеристикой альтернативной возобновляемой генерирования 
электроэнергии еще в недавнем прошлом было субсидирование, то для 
сегодняшней мировой экономики это уже «экономическая целесообразность». 
Во-вторых, пару слов о современном состоянии ветровой энергетики. 
Учитывая то, что запасы данного вида ресурса намного меньше солнечной, их 
все-же, вполне достаточно для того, чтобы ветровая генерация достойно заняла 
определенную существенную долю в энергетическом балансе для мировой 
экономики. Ветровая энергетика по своей сути менее технологична, в отличие 
от солнечной, и ее не обходит прогресс стороной. Появление новых 
строительных материалов и технологий, которые более легкие и намного 
прочные по структуре, позволяют в современных условиях строить более 
высотные ветрогенераторы. Именно на больших высотах сильнее и более 
устойчивее ветровые потоки что позволяет вырабатывать больший объем 
электроэнергии, и таким образом при определенных фиксированных затратах 
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уменьшает ее себестоимость. В ветровой энергетике существует своя 
собственная версия применения закона Мура. И в добавок необходимо 
отметить, что зачастую ветровая и солнечная форма генераций 
комплиментарны, т.е. когда ярко светит солнце, ветер не дует, и соответственно 
наоборот. Таким образом, ближайшие годы распространение этих технологий, 
движимое исходя соображениями экономической целесообразности, 
продолжится экспоненциальными темпами расти. 
Существующая энергетика, которая основана на топливах ископаемых, 
использует в основном природный газ и уголь для генерации электроэнергии и 
нефть в основном для целей транспортировки. Поэтому, ветрогенераторов и 
солнечных панелей если и достаточно для одних целей, чтобы потеснить 
использование угля и газа, то чтобы заменить нефть, то это потребует от 
экономики отказаться от двигателя внутреннего сгорания в пользу 
использования электродвигателя. Электроавтомобилестроение 
продолжительное время оставалось весьма непрактичным из-за низкой 
энергоемкости накопительных электрических батарей (замена топливному 
баку) и их высокой себестоимости. В период доминирования ископаемые 
источники для мирового роста экономики не давали все это время 
возобновляемым источникам энергии перспектив роста и как следствие 
дороговизна. Но развитие технологических укладов, со стремительным спросом 
альтернативных технологий по ценовому паритету с традиционными 
ресурсами, на рынке энергоресурсов создали ощутимые предпосылки для 
обострения конкурентных преимуществ и перераспределения сегментов 
рыночных долей. Как стремительно быстро это может произойти и внести 
изменения в структуру мировой экономики? Мнения экспертов на этот счет 
весьма крайне полярные. Победитель в итоге получает все. Вопрос только – кто 
он? 
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Ю.Б. Вершинин, к.э.н., доцент,  
В.П. Виноградов, Д.М. Щеголев, студенты 
Ульяновский государственный университет 
 
Для повышения, сохранения и преумножения конкурентоспособности 
производимой продукции (работ, услуг), качества эффективного управления, 
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роста финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующий субъект должное 
внимание должен уделять инновациям. 
Все предприятия в той или иной степени связаны с инновационной 
деятельностью. Причины, обусловливающие необходимость инноваций, могут 
быть различны, однако, в целом их можно подразделить на три вида: 
обновление имеющейся материально-технической базы, наращивание объемов 
финансово-хозяйственной деятельности, освоение новых видов производств. 
Инновационный проект – это система действий или комплекс мер, 
направленных на использование трудовых, материальных, финансовых и пр. 
ресурсов с целью расширения ассортимента и повышения качества продукции, 
совершенствования технологии и организации производства.  
В зависимости от направлений инноваций и целей их реализации 
инновационные проекты классифицируются на производственные, научно-


















Рис. 1.  Классификация инновационных проектов 
 
Рассмотренная нами классификация инновационных проектов по 
различным признакам позволяет в каждом случае более конкретно подойти к 
решению задачи об оценке эффективности инноваций. 
Каждый проект, независимо от его сложности, объема инновационных  
работ, ограничений по видам ресурсам и т.п., проходит в своем развитии 
определенный путь, поэтому его  реализация требует значительного расхода 
различных ресурсов. Можно с большой уверенностью утверждать, что 
инновационная политика в России совершенствуется и является важным 


























АКТУАЛЬНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СУБЪЕКТА 
 
Е.Л. Вершинина, к.э.н, доцент, М.С. Степнов, студент 
Ульяновский государственный университет 
 
Инновация — введённый в употребление новый или значительно 
улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или 
новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест 
или во внешних связях [1]. Термин инновация имеет латинское происхождение 
и переводится как «обновление». Впервые в экономику этот термин ввел 
австрийский экономист И. Шумпетер в начале двадцатого века.  
Стоит отметить, что обязательным условием инновации, в отличие от 
изобретения, является развитие и оптимизация системы, и это является ее 
основной целью. Внедрение и использование инноваций на хозяйствующих 
субъектах имеет свой определенный механизм, состоящий из нескольких 
этапов: 
1. Поиск научно-технических инноваций (оптимизационных решений); 
2.Инвестирование в разработку; 
3.Разработка, развитие инновации; 
4.Внедрение разработки; 
5. Использование разработки для достижения целей предприятия;  
6. Устаревание разработки, поиск новых инновационных решений 
(начало нового витка инновационного механизма). 
Для осуществления и внедрения инноваций на любом субъекте 
необходимо придерживаться трех составляющих: 
1) Инновационная стратегия; 
2) Кадры, обладающие компетенцией в области инноваций; 
3) Необходимые ресурсы (информационные, финансовые, 
технологичные). 
В современных условиях далеко не все отечественные предприятия 
обладают этими составляющими. Разработка инновационной стратегии требует 
наличия информации о возможных направлениях развития рынка в целом и 
отдельной ниши, в которой существует предприятие. Отсюда вытекает 
необходимость в опытных и компетентных менеджерах на предприятии и 
конкурентной разведки, которая входит в спектр деятельности службы 
экономической безопасности предприятия.  
Поиск кадров, специализирующихся на инновациях, является еще 
большей проблемой для отечественных предприятий. Такие специалисты 
должны обладать обширными знаниями в области высоких технологий и 
современных экономических методах. Недостаток таких специалистов связан с 
общим по стране кадровым голодом, особенно в области высоких технологий.  
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Кроме того, для внедрения инноваций на предприятии необходимы такие 
ресурсы как: информационные, методологические, технологические, 
финансовые, современные материалы и некоторые другие.  
Как было замечено выше, для обеспечения инновационного отдела 
соответствующей информацией необходимы опытные менеджеры, аналитики, 
конкурентная разведка. Финансовые ресурсы же являются вполне решаемой 
проблемой для крупных предприятий, но практически непреодолимой для 
предприятий малого бизнеса. Дефицит высоких технологий, а также 
современных материалов для производства, характерен для отечественной 
экономики и многих других развивающихся стран. В развитых странах эта 
проблема стоит не так остро. 
Современное предприятие по своей сути является сложной, открытой и 
динамической системой с множеством внутренних элементов и связей вне 
системы. 
Целый спектр факторов внешней среды может оказывать как 
благоприятное, так и неблагоприятное воздействие на него. И оно в свою 
очередь стремится к своей основной цели – достижению прибыли. Однако без 
целостности, постоянной оптимизации, развития и адекватного реагирования на 
воздействия (в первую очередь негативные) предприятие обречено на 
выживание в современных рыночных реалиях.  
Отсюда возникает необходимость в защите предприятия от негативных 
факторов (внешних и внутренних), прогнозирование этих факторов и 
рекомендации мер по предотвращению или же снижению объема негативных 
последствий. Эту роль берет на себя система экономической безопасности 
предприятия. Основной ее задачей в современных условиях является 
построение гибкой, мобильной, инновационной, развивающейся и 
всеохватывающей системы экономической безопасности хозяйствующего 
субъекта[2]. 
Мы видим, что инновации и экономическая безопасность предприятия 
преследуют общую цель: устойчивое развитие предприятия как системы для 
достижения целей предприятия.  
Отсюда вытекает, что защита инновационной политики предприятия 
является одной из важнейших задач службы экономической безопасности в 
рамках своей цели и основывается на следующих направлениях: 
Во-первых, первоначально при внедрении инноваций служба 
экономической безопасности должна обеспечивать коммерческую тайну и 
защиту интеллектуальной собственности. Осуществляться это должно, как 
различными техническими методами, так и отбором лиц, имеющим доступ к 
разработке инноваций.  
Во-вторых, на этапе инвестирования разработки служба экономической 
безопасности должна отбирать самые необходимые и рентабельные инновации, 
для избежания потери средств, инвестируемых в заведомо провальные или 
маловажные проекты.  
Кроме того, на всех этапах разработки и внедрения инноваций служба 
экономической безопасности должна: 
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- участвовать в выборе специалистов, при создании отдела (команды) по 
созданию инноваций, подбирая наиболее компетентных и благонадежных (в 
рамках защиты коммерческой тайны); 
- обеспечивать инновационный отдел необходимой информацией, в 
рамках конкурентной разведки.  
Таким образом, для устойчивого развития субъекта необходимо не только 
создать инновационный отдел и систему экономической безопасности, но и 
согласовать их работу.  
В заключении следует отметить, что основная проблема в части развития 
отечественных предприятий кроется в банальном отсутствии разработки каких-
либо инноваций и служб экономической безопасности. Доля инновационного 
предпринимательства в общей структуре малого бизнеса России варьирует, по 
разным оценкам, от 1,4 до 3,5%. Ответственные в этом по большей части 
менеджеры предприятий.  
Однако, при разработке инновационных проектов предприятия 
сталкиваются с рядом не зависящих от них причин, существующих в нашей 
экономики, а именно: 
- нехватка специалистов в области высоких технологий; 
- нехватка достаточного количества финансов у малых предприятий; 
- отставание отечественной технологии от развитых стран. 
Решение подобных проблем осуществляется в рамках всей российской 
экономики и требует участие государства.   
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ БИЗНЕС-СРЕДЕ 
 
И.С. Гращенко, к.э.н., доцент 
Национальный авиационный университет, Украина 
 
В современных рыночных условиях развития мировой экономики все 
большие масштабы приобретает международная предпринимательская 
деятельность. Все предприятия, независимо от формы собственности, должны 
иметь выход на внешний рынок, только тогда они смогут принимать реальное 
участие в международных экономических процессах. Развитие международного 
бизнеса в условиях глобализации и формирования глобальной экономики 
обусловлено эволюцией интернационализации, трансформацией 
производительных сил, влияние изменения среды международного бизнеса и 
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углубление взаимосвязей между национальными экономиками на уровне 
производства, обмена, потребления и распределения факторов и результатов 
производства. Тенденции инновационного изменений среды функционирования 
международного бизнеса на разных уровнях и этапах интернационализации 
становятся причиной возникновения или трансформации форм 
международного предпринимательства. Создавая условия для 
транснациональных компаний, международный бизнес, одновременно 
испытывает влияние изменений глобальной среды. Усиление глобальных 
трансформаций в технологической и инновационной сферах международного 
бизнеса стали объективными предпосылками трансформации форм 
международного бизнеса.  
Процесс развития международного бизнеса в условиях глобализации в 
своих трудах изучали зарубежные и отечественные ученые: Д. Джонсон, С. К. 
Поулсон, К. Тернер, Б. Тойн, В. Г. Томлинсон, С. Робокк, К . Симмондс, С. 
Мочерний, и другие. Заслуживают внимания отдельные аспекты развития форм 
осуществления международной предпринимательской деятельности 
транснациональными корпорациями на глобальной стадии 
интернационализации.  
Международный бизнес в условиях и на разных стадиях 
интернационализации развивается под влиянием конкуренции на глобальных 
рынках. Многомерность глобализации проявляется через рост масштабов и 
динамизации международного движения товаров, услуг, факторов 
производства, информации, технологии, инноваций. Международный бизнес в 
широком понимании этой категории, можно рассматривать как 
предпринимательство, осуществляемое в рамках мирового хозяйства. 
Конкретная сущность этого понятия рассматривается как любая операция, 
которая проводится контрагентами двух или более стран. При этом, речь идет о 
хозяйственных операциях, основанных на новых организационных 
технологиях, имеют гибкий характер в процессе оперативного управления, 
учитывая влияние требованиям мирового рынка и оптимального 
удовлетворения интересов и потребностей партнеров. Международный бизнес 
базируется на возможности получения экономических или технологических 
преимуществ  именно с преимуществ межгосударственных деловых операций, 
то есть продажа данного товара в другой стране, или налаживание фирмой 
одной страны производства в другой стране, или совместного предоставления 
услуг фирмами двух стран - третий и т.д. обеспечивают вовлеченным в бизнес 
сторонам больше преимуществ, чем они имели бы, если бы осуществляли 
аналогичную деятельность как субъекты только национальных экономик [1]. 
Стремление компании осуществлять операции на зарубежных рынках 
является возможностью реализации конкурентных преимуществ, учитывая 
глобализационные вызовы.  
Следует отметить, что международная предпринимательская 
деятельность ориентирована на внедрение конкретных мер по расширению 
рынков сбыта, услуг, капитала, рабочей силы, поиск новых источников 
производственных и финансовых ресурсов, осуществления диверсификации 
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хозяйственной деятельности и тому подобное. 
Современные тенденции развития форм международного бизнеса 
охватывают выход транснациональными компаниями на зарубежные рынки 
путем прямого иностранного инвестирования, венчурного инвестирования, 
международного производства и IT-компаниями [2].  
Информационный ресурс выступает сегодня ключевым фактором 
достижения текущей эффективности и долгосрочной конкурентоспособности 
на большинстве товарных рынков. Информация как предмет и средство труда 
должно быть следствием получения двух категорий товаров - 
информационного и интеллектуального продукта. Инновационные решения как 
способ накопления информационного или интеллектуального капитала 
непосредственно выступают предпосылкой ведения деятельности на рынке и 
основой получения экономических результатов компаниями [3]. 
Инновационные процессы не могут происходить без обеспечения 
информационных потоков между хозяйствующими объектами и субъектами с 
одной стороны и другое. В большинстве источниках специалистами 
информация в инвестиционной и инновационной деятельности рассматривается 
как инструмент снижения финансово-экономических рисков. Тенденция к 
усилению роли информации во всех без исключения социально-экономических 
процессах дает основание предположить, что роль информации в сфере 
инвестиций и инноваций не ограничивается уменьшением рисков 
инвесторов[3].  
Мотивы всех субъектов, осуществляющих инновационную и 
инвестиционную деятельность, являются общими, несмотря на определенные 
различия в целях. Эти мотивы заключаются в динамической природе субъекта. 
Это заставляет субъекта искать объект, который бы обеспечил его 
необходимыми ресурсами: вложить деньги, чтобы получить их еще больше, 
сделать вклад в модернизацию технологий, чтобы удержать или увеличить 
рыночную долю, финансировать научные исследования, чтобы на их базе 
создать новые технологии, которые обеспечат превосходство над конкурентами 
и тому подобное. 
Формирование среды международного бизнеса происходит в масштабах 
интенсивных инвестиционных и инновационных процессов, где мотивы всех 
субъектов мирового хозяйства являются общими. Мотивом международного 
бизнеса перестает быть получение прибыли, а создание и внедрение 
коммерческого нововведения. Современный уровень развития международной 
экономики в контексте глобализации характеризуется как система научно-
технологических и отраслевых функциональных связей. Создание новых 
элементов производительных сил в виде информационно-коммуникационных 
технологий обусловило появление новых форм и методов международного 
бизнеса, или их модификацию. Таким образом, международная 
предпринимательская деятельность является сферой хозяйственной 
деятельности, связанной с выходом на внешние рынки и функционирование на 
них, созданием совместных предприятий, осуществлением валютно-
финансовых и кредитных операций. Развитие международного бизнеса 
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обусловливает необходимость существования эффективного регулирования его 
на государственном, национальном на наднациональных уровнях. Прежде 
всего, детального рассмотрения требует государственное регулирование 
внешнеэкономической деятельности в Украине, что играет важную роль в 
реформировании экономики и повышении эффективности использования 
современной системы хозяйствования. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Э.И. Данилова, к.э.н., доцент 
Национальный авиационный университет, г. Киев, Украина 
 
В современной экономической глобальной ситуации большинство 
предприятий работают в условиях неопределенности, непредсказуемости. 
Нестабильная политическая и социально-экономическая ситуация в мире 
усиливают степень риска принятия решений и функционирования предприятий 
в целом. Поэтому, проблема обеспечения экономической безопасности 
деятельности предприятия становится все более актуальной. 
Проанализированы различные подходы к определению понятия 
«экономическая безопасность предприятия» и сделан вывод, что среди ученых 
нет единой точки зрения на сущность данного понятия, но большинство из них 
отмечают значительную роль государства в процессе формирования системы 
экономической безопасности предприятия [1, 2]. 
Используя прямые и косвенные приемы вмешательства, государство 
влияет на экономическое и социальное развитие страны, поэтому общей 
проблемой для предприятия и государства выступает формирование, в том 
числе, и экономической безопасности. 
Определено, что для обеспечения экономической безопасности 
предприятия важно учитывать региональные особенности размещения 
предприятия: природные ресурсы, трудовой потенциал предприятия, 
образовательно-квалификационный уровень работников предприятия, уровень 
обеспечения населения и т.д., и, исходя из этого, сделан вывод о 
необходимости развития и повышения уровня экономической безопасности 
региона, в котором находится предприятие.  
Рассмотрена структура экономической системы региона (предприятия, 
домашние хозяйства, региональные органы власти, рынок факторов 
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производства, финансовый рынок, рынок товаров и услуг), а также 
проанализированы основные угрозы экономической безопасности региона, а 
именно: экономические (снижение объемов производства, истощение научно-
технического потенциала, рост ресурсодобывающей промышленности на фоне 
снижения наукоемкого производства, рост уровня финансовой зависимости, 
импортозависимость региона) и социальные (рост безработицы, снижение 
уровня и качества жизни населения региона, демографическое состояние, 
ухудшение экологии, уровень преступности и т.д.) [3]. 
Сущность экономической безопасности региона заключается в 
возможности и способности экономики обеспечивать качество жизни 
населения на должном уровне, социально-экономическую и общественно-
политическую стабильность, предотвращать возникновение или даже 
противодействовать влиянию внутренних и внешних угроз, при оптимальных 
затратах ресурсов и рациональном их использовании.  
В результате исследования сделан вывод, что экономическая 
безопасность региона - это не только текущее состояние природно-ресурсного, 
производственного, финансового потенциала региона, но и разработка и 
внедрение инновационных подходов и мероприятий, направленных на развитие 
и противодействие внешним и внутренним угрозам, которые, в свою очередь, 
позволят предприятиям региона повысить уровень собственной экономической 
безопасности. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В.А. Дацковский, магистрант 
Оренбургский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова 
 
В современном мире предприятия работают в жестком конкурентном 
пространстве. Для стабильного развития предприятию необходимо постоянно 
развиваться, быстро подстраиваться под изменяющиеся условия окружающей 
среды, предлагая на рынке современный, качественный, удовлетворяющий 
потребителя товар или услугу. Постоянное развитие требует регулярных 
инвестиций как в основные средства и научно-технические разработки 
(НИОКР), так и на другие цели, направленные на получение положительного 
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эффекта. Для привлечения инвестиций предприятию необходимо следить за 
своей инвестиционной привлекательностью. 
В настоящее время организации используют множество инструментов по 
привлечению финансирования. Самые распространенные способы привлечения 
инвестиций это: кредиты и займы; привлечение инвестиций на фондовом 
рынке: выпуск облигаций проведение IPO и SPO; привлечение стратегического 
инвестора. 
Первый вариант самый простой, но в тоже время один из самых дорогих. 
В этом случае привлечения денежных средств путём оформления банковского 
кредита основные (значимые) условия займа (объём, срок, величина 
процентной ставки и т.п.) определяются кредитором, то есть банком, на 
основании установленной в данном конкретном банке кредитной политики. 
Поэтому такое финансирование предоставляется лишь компаниям, 
подтвердившим свою платежеспособность и предоставившим необходимый 
залог, стоимость которого больше кредита. В случае провала инновационного 
проекта компания возвращает кредит за счет собственных средств, уставного 
капитала, продажи основных средств производства. 
Привлечение инвестиций на фондовом рынке и поиск стратегического 
инвестора требуют от предприятия открытой отчетности, контроля за 
финансовыми потоками, прозрачности бизнеса. Чем выше инвестиционная 
привлекательность предприятия, тем больше вероятность получить 
инвестиции. 
В России финансовые инвесторы представлены инвестиционными 
компаниями и фондами, фондами венчурных инвестиций. Большая часть 
сделок таких инвесторов проходит на вторичном рынке и прямо не приносят 
предприятию дополнительных инвестиций, но покупка ценных бумаг компании 
приводит к росту рыночной капитализации компании. Данные инвесторы 
получают прибыль с дивидендов или купонов, выплачиваемую компанией, и с 
роста курса ценных бумаг предприятия. Доходность за период владения (HPR) 
рассчитывается как: 
Инвестор стратегического типа: стремится получить дополнительные 
выгоды для своего основного вида деятельности; стремится к полному 
контролю, иногда ценой уничтожения компании; активно участвует в 
управлении компанией; в основном, стремится инвестировать в компании из 
смежных отраслей; принимает «участие» в инвестировании, часто не 
ограничиваясь конкретными сроками. 
Российская специфика стратегического инвестирования заключается в 
том, что инвестор стремится к получению полного контроля над 
финансируемым бизнесом. Обычно в качестве стратегического инвестора 
выступает компания, деятельность которой связана с бизнесом приобретаемой 
компании инвесторы. 
Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность предприятия, 
можно условно разделить на две группы: внешние и внутренние 
1. Инвестиционная привлекательность территории, которая включает в 
себя следующие параметры политическая, экономическая ситуация в стране, 
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регионе, совершенство законодательной и судебной власти, уровень коррупции 
в регионе, развитость инфраструктуры, человеческий потенциал территории. 
Оценкой инвестиционной привлекательности государств и регионов 
занимаются рейтинговые агентства (Standard&Poors, Moody’s, Fitch, Эксперт 
РА). 
2. Инвестиционная привлекательность отрасли, включающая в себя: 
уровень конкуренции в отрасли; текущее развитие отрасли; динамику и 
структуру инвестиций в отрасль; стадию развития отрасли. 
Анализ этих составляющих является важным этапом инвестиционного 
анализа. Инвестиционная привлекательность отрасли характеризуется рядом 
параметров, наиболее существенными из которых является: темп роста объемов 
производства, темп роста цен на факторы производства, финансовое состояние 
отрасли, наличие инноваций и степень НИОКР. 
На состояние инвестиционной привлекательности отрасли оказывают 
влияние ряд факторов: макроэкономическая среда; экологическая безопасность; 
состояние инфраструктуры; уровень производственного процесса в отрасли; 
кадровая составляющая; финансовая среда.  
Подробно рассмотрим внутренние факторы: 
1. Финансовое состояние предприятия, оценивающееся на основе 
следующих показателей: коэффициента соотношения заемных и собственных 
средств коэффициента текущей ликвидности коэффициента оборачиваемости 
активов рентабельности продаж по чистой прибыли рентабельности 
собственного капитала по чистой прибыли; 
2. Организационная структура управления компанией: доля 
миноритарных акционеров в структуре собственников компании степень 
влияния государства на компанию степень раскрытия финансовой и 
управленческой информации доля чистой прибыли выплачивающейся 
компаний за последние годы; 
3. Степень инновационности продукции компании; 
4. Стабильность генерирования денежного потока; 
5. Уровень диверсификации продукции компании. 
Внешние источники информации: архивы банков отчеты 
консалтинговых, аудиторских агентств информация о предприятии в СМИ 
данные фондового рынка информация от партнеров предприятия. 
Внутренние источники информации характеризуются низкой частотой 
получения и, как правило, связаны с подготовкой квартальной или годовой 
отчетности: бухгалтерская отчетность внутренние финансовые отчеты 
внутренние управленческие отчеты документы планирования налоговая 
отчетность уставные документы. 
Весь анализ инвестиционной привлекательности предприятия можно 
разбить на следующие составляющие: 
1. Анализ потенциальной прибыли – исследование альтернативных 
вариантов вложений, сравнение прибыльности и уровня риска; 
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2. Финансовый анализ – изучение финансовой устойчивости 
предприятия; прогнозирование развитие предприятия на основе имеющихся 
данных; 
3. Рыночный анализ – оценка перспектив товара на рынке, насыщенность 
рынка аналогичными товарами (емкость рынка, продвижение на него); 
4. Технологический анализ – исследование технико-экономических 
альтернатив проекта, различных вариантов использования имеющихся 
технологий; поиск оптимального для данного инвестиционного проекта 
технологического решения; 
5. Управленческий анализ – оценка организационной и административной 
политики на предприятие, а также выработка рекомендаций в части, 
организационной структуры, организации деятельности, комплектования и 
обучения персонала; 
6.  Экологический анализ – оценка потенциального ущерба 
окружающей среде проектом и определение необходимых мер, смягчающих и 
предотвращающих возможные последствия; 
7. Социальный анализ – определение пригодности вариантов проекта для 
жителей региона в целом (увеличение количества рабочих мест, изменение 
культурно-бытовых условий, улучшение жилищных условий). 
 
ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОНЫХ ПОТОКОВ НА ИННОВАЦИИ 
 
Ю.Д. Егорова, студент 
Ульяновский государственный университет 
 
В основе перехода экономики развитых промышленных стран к 
интенсивному типу расширенного производства лежит научно-технический 
прогресс и связанное с ним внедрение инноваций в производство, что 
обеспечивает бесспорное преимущество экономикам данных стран. В западной 
и отечественной литературе данные явления напрямую связаны с понятием 
инновационного процесса и с активным процессом инвестирования. Модель 
хозяйствования в государстве зачастую подчинена ряду основных целей: 
стимулированию инновационной активности, развитию научно-технического 
потенциала, государственной экономической безопасности, а главное – 
созданию экономических и социальных условий для повышения 
благосостояния граждан. Осуществление инвестиционно-инновационной 
деятельности как на макро-, так и на микроуровне является мощным 
инструментом для реализации этих целей. Инновации составляют основу 
преобразований в социально-экономических системах, воздействуют на 
структуру, определяют темпы и масштабы экономических процессов и 
сопутствующих им структурных изменений. Инновационная деятельность 
тесно связана с деятельностью инвестиционной, так как внедрение новых 
технологий и техники требует финансовых ресурсов.  
Изначально инновации приобретают облик в сознании как проблема, 
связанная с наличием противоречия между действительностью и возможным 
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состоянием. В конечном итоге инновации проявляются как результат 
дифференциации интересов экономических субъектов и предполагают 
разрешение имеющего место противоречия посредством целенаправленной 
деятельности, которые в свою очередь предполагают инвестирование, то есть 
вложение средств. 
Инновации и инвестиции неразрывно связаны между собой. Предпосылки 
для выявления взаимосвязи инноваций и инвестиций были выявлены 
экономистом и историком М.И. Туган-Барановским из его суждений о 
решающей роли колебаний размеров инвестиций в различных фазах 
промышленного цикла. Э. Хансен, давая высокую оценку вкладу М.И. Туган-
Барановского в развитии теории циклов и кризисов, писал: «Господствуют над 
циклом и управляют им, таким образом, колебания размеров инвестиций; 
потребление же поднимается и падает в результате этих колебаний».  
Рассмотрим с точки зрения теории циклов правильность данного 
предположения.  
В период оживления внедряются базисные инновации, зачастую весьма 
рискованные, требующие значительных инвестиций для освоения новых 
поколений техники и технологии. В этом случае действует правило, 
сформулированное Г. Меншем: инновации преодолевают депрессию. Эта фаза 
характеризуется опережающим ростом инвестиций: происходит широкое 
обновление устаревшего основного капитала, создающее видимость волны 
нововведений. В фазе подъема предпочтение отдается уже улучшающим 
нововведениям, менее рискованным и капиталоемким. Инвестиционные 
проекты носят ярко выраженный инновационный характер. В этом случае 
масштабы государственной поддержки инновационно-инвестиционного 
процесса сокращаются, он осуществляется на конкурентной основе. В период 
кризиса преобладающими являются микроинновации, которые не требуют 
значительных капиталовложений и поддержки со стороны государства. 
Предпринимаются попытки улучшения устаревшей техники и технологий, то 
есть псевдоинновации, которые в большинстве случаев приводят к убыткам. 
Новое видение инвестиционных ресурсов как фактора эффективной 
научно-технической модификации производственного процесса позволит 
существенно повысить обоснованность и результативность разрабатываемых и 
осуществляемых мер на областном и местном уровнях по активизации 
инвестиционной деятельности в производственной сфере, направленной на 
научно-технологическое ее обновление, экономический рост и повышение 
конкурентоспособности экономики РФ. 
Экономике необходим приток средств для создания новых и 
модернизации действующих производств, освоения новой техники и 
технологий, для насыщения потребительского рынка пользующимися спросом 
товарами и услугами, получения дохода, а в итоге для реализации социальных 
целей развития общества. В качестве таких средств в основном 
рассматриваются денежные ресурсы, банковские вклады и паи, акции, 
технологии, машины, оборудование, патенты, лицензии, в том числе на 
товарные знаки, кредиты, а также имущественные и неимущественные права, 
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включая интеллектуальную и производственную собственность. Все эти 
средства, оцениваемые в стоимостной форме, составляют основное содержание 
инвестиций. 
Высокие темпы и эффективность экономического развития объясняются 
не только количеством инвестируемого капитала, но и его качеством, 
обеспечиваемым за счет инноваций. Высокий удельный вес инвестиций в 
создании различных непроизводственных объектов свидетельствует об их 
низком качестве, что при неконкурентоспособности продукции может повлечь 
за собой нарушение механизма хозяйствования экономики и финансовый 
кризис. Активное развитие инвестиционно-инновационного процесса 
способствует расширению промышленности, модернизации базовых отраслей 
экономики, что повышает отдачу вложенного капитала. Это подтверждает тот 
факт, что в развитых странах около 50–70% роста ВВП достигается за счет 
НТП, использования новейших технологий.  
Таким образом, направление инвестиций на увеличение реального 
капитала общества (приобретение машин, оборудования, модернизацию и 
строительство зданий, инженерных сооружений), способствует увеличению 
производственного потенциала экономики. Инвестиции в производство, в 
новые технологии помогают выжить в жесткой конкурентной борьбе на 
внутреннем и на внешнем рынке, идти на шаг вперед, иметь возможность более 
гибкого регулирования цен на свою продукцию. 
В макроэкономическом масштабе текущее благосостояние является в 
значительной мере результатом прошлых инвестиций, а современные 
инвестиции, в свою очередь, созидают основы будущего роста валового 
внутреннего продукта и, соответственно, более высокого благосостояния. 
Таким образом, значение инвестиций нельзя переоценить, так как они 
непосредственно предопределяют рост экономики. Для экономики Российской 
Федерации инвестиции необходимы, прежде всего, для стабилизации и 
развития промышленности. 
На микроуровне инвестиции необходимы первоначально для достижения 
следующих целей: расширения и развития производства; недопущения 
чрезмерного морального и физического износа основных фондов; повышения 
технического уровня производства; повышения качества и обеспечения 
конкурентоспособности продукции конкретного предприятия; осуществления 
природоохранных мероприятий; приобретения ценных бумаг и вложения 
средств в активы других предприятий. 
На данном этапе необходимо определить потребности РФ в инвестициях, 
необходимых для сбалансированного их вложения в отрасли и регионы с 
учетом инновационной приоритетности развития последних для России в 
целом. Здесь особое внимание следует обратить на определение тех издержек, к 
которым экономика должна быть готова для внедрения инноваций. В конечном 
итоге инвестиции необходимы для обеспечения нормального 
функционирования предприятий в будущем, стабильного финансового 
состояния и максимизации прибыли. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 
СУБЪЕКТОВ 
 
О.Ф. Ермишина, старший преподаватель, А. В. Водопьянова, студент 
Ульяновский государственный университет 
 
В настоящее время, в условиях постоянно изменяющихся экономических 
условий, все больше предприятий встают на путь инновационного развития, 
посредством привлечения различных инструментов и методов, 
способствующих росту и расширению своей деятельности.  
И это довольно обоснованное решение, поскольку инновации 
рассматриваются как важный, а иногда и единственный источник повышения 
конкурентоспособности хозяйствующего субъекта.  
Но не стоит забывать, что выбирая для себя такой способ, очень часто, 
предприятия сталкиваются с большими трудностями, так как приходится 
подстраиваться под условия внутренней и внешней среды организации, с 
учетом специфических особенностей хозяйственной деятельности. В связи с 
этим, данная проблема инноваций приобретает все большую актуальность не 
только среди организаций, но и среди ученых исследователей. 
Прежде всего, стоит отметить, что же такое инновационная деятельность.  
Как отмечают Дорофеев В. Д. и Дресвянников В. А., «инновационная 
деятельность – это совместная деятельность множества участников рынка в 
едином инновационном процессе с целью создания и реализации инновации». 
Чтобы деятельность имела результат, со стороны сотрудников должна быть 
большая заинтересованность в создании конечного продукта, они должны быть 
всерьез увлечены. 
По нашему мнению, инновационная деятельность – это деятельность, 
направленная на поиск и реализацию инноваций в целях расширения 
ассортимента и повышения качества продукции, совершенствования 
технологии и организации производства.  
Ряд исследователей выделяют четыре стадии инновационной 
деятельности: 
1. Исследование и разработка; 
2. Освоение; 
3. Серийное или массовое производство; 
4. Потребление. 
Как и у любого хозяйственного решения, перестройка на инновационную 
деятельность имеет свои источники, как внутренние, так и внешние (Таблица 
1). 
Как мы видим, именно влияние внешних источников заставляет 
предприятия выбирать для себя качественно новый путь развития, в основном, 
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за счет изменений в структуре спроса, связанном с ростом требований более 
качественного и нового продукта.  
Таблица 1 
Предпосылки к осуществлению инновационной деятельности 
Предпосылки к осуществлению инновационной деятельности  
Внутренние источники Внешние источники 
1. Изменения, происходящие внутри 
отрасли и/или рынка. 
1. Падение конкурентоспособности. 
2. Изменения в структуре работы 
хозяйствующего субъекта. 
2. Получение новых знаний. 
 3. Изменения в структуре спроса. 
 4. Модернизация производства. 
 5. Изменения в структуре отрасли. 
 
Но что с теоретической точки зрения должна предпринимать 
организация, решившаяся к переходу на инновационный путь развития? 
Прежде всего, стоит провести анализ существующих возможностей и наличия 
соответствующих ресурсов, поскольку не всегда задуманные идеи могут 
воплотиться в реальность.  
В качестве помощника на данном этапе, почти каждому хозяйствующему 
субъекту могут придти инвестиции со стороны заинтересованных 
пользователей.  
К примеру, в настоящее время, довольно часто складывается такая 
ситуация, где инвесторы, заинтересовавшись предложенной идеей готовы 
помочь с реализацией планов предприятия.  
Далее, определившись с целью, встает необходимость определения 
способов и методов разработки данной идеи, то есть создание стратегий 
развития и воплощения в реальность инновационного продукта. Здесь очень 
важен не только поток денежных ресурсов, но и совершенствования в процессе 
управления предприятием, выбравшем для себя путь инновационного развития. 
То есть необходимы изменения в структуре управления, способствующие более 
быстрому созданию инновационного продукта: 
- создание отдела, ответственного за разработку инновационного 
продукта; 
- определение бизнес-плана для соответствующей группы; 
- создание необходимых условий для более эффективной деятельности 
персонала, занятого в процессе инновационных разработок; 
- организация бесперебойного потока денежных ресурсов. 
Немаловажную роль в данном процессе играют как раз таки трудовые 
ресурсы, занятые в процессе создания инновационного продукта. По причине 
этого, постоянно должны совершенствоваться способы и методы обучения и 
мотивации персонала. 
Проводя данные трансформации внутри хозяйственной деятельности 
предприятия, очень важна концентрация и стратегия, поскольку, процесс 
инновационной разработки – это творческий процесс, требующий 
многогранного исследования и разностороннего подхода, а значит должен 
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рассматриваться с различных точек зрения, не теряя при этом поставленной 
цели.  
В процессе проведения инновационных разработок особая роль должна 
отводиться научным и образовательным учреждениями, поскольку основным 
источником формирования инновационной деятельности являются знания. 
Работа с данными учреждениями способствует более быстрому и 
качественному развитию разработок. 
После того, как организацией будет создан соответствующий продукт, 
стоит определиться с рынком сбыта нового товара – а именно поиск новых 
рынков сбыта, способствующий более быстрому расширению производства. 
Процесс внедрения стоит проводить постепенно – уделяя большое внимание 
реакции потребителя на данный товар.  
Только при соблюдении данных условий конечный продукт 
инновационной разработки имеет все шансы на успех среди потребителей.  
В заключении, хотелось бы отметить, что инновационная деятельность 
крайне важна для организаций, поскольку успешная деятельность в 
современных условиях невозможна без качественного изменения в структуре 
организации производства, процессе управления и всех сторон, 
способствующих повышению конкурентоспособности производимой 
продукции.  
Стоит так же понимать, что современная экономика характеризуется 
постоянным ростом инновационности, а значит, требует все больших 
интеллектуальных ресурсов, поддерживающих темп роста, как экономики 
отдельных предприятий, так и экономики отдельных стран. 
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О.Ф. Ермишина, старший преподаватель,  
И.Н. Горничнова, Е.А. Зеленовский, студенты 
Ульяновский государственный университет 
 
Современные экономические условия обязуют действующих и вновь 
образующихся экономических субъектов нацеливаться в своей деятельности на 
постоянный поиск новшеств, способных обеспечить их конкурентными 
преимуществами.  
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Динамично изменяющийся рынок на сегодняшний день 
характеризируется условиями «гиперконкуренции», успех в которых в большей 
степени зависит от процессов модернизации и постоянного обновления 
существующих моделей ведения бизнеса. Вхождение России в ВТО, вывело 
проблему неконкурентоспособности отечественных предприятий.  
Зарубежные конкуренты – это высокоразвитые крупные компании, 
деятельность которых основана на инновационных стратегиях развития. 
Единственная возможность отечественного бизнеса выстоять как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке - это внедрение инновационных 
разработок.  Впервые понятие «инновации» появилось в научном обороте в 
1911 году, но по истечению достаточного долгого периода времени ученые так 
и не пришли к единой трактовке данного определения: 
-Йозеф Шумпетер, основоположник теории инноваций, в своей научной 
работе «Теория экономического развития» трактовал инновации как основу 
экономического развития, которое базируется на появлении чего-то нового и 
неизвестного ранее; 
-Питер Друкер, американский экономист ХХ века, определял инновации 
как бизнес-инструмент, с помощью которого предприниматели реорганизуют 
собственное производство; 
-Элейн Дандон в книге "Инновации: как определять тенденции и 
извлекать выгоду", свела понятие к творческой идеи, которая должна носить 
стратегический характер и обеспечивать получение прибыли от её реализации. 
Для того что бы определиться, что же такое инновации, и какова цель их 
применения для современного бизнеса, мы предлагаем в первую очередь 
рассмотреть направления их внедрения (рис. 1).  
 
Рис 1. Направления внедрения инновационных процессов и разработок 
 
Из представленных данных можно сделать вывод о том, что 
инновационные методы и разработки могут охватывать все стороны 
деятельности предприятия. Но необходимо учесть тот факт, что не каждое 
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новшество является инновацией, а лишь то, что отвечает её следующим 
характерным свойствам: 
1.Научно-техническая новизна применения; 
2.Возможность использования в деятельности организации; 
3.Способность приносить доход. 
Таким образом, опираясь на вышеизложенную информацию, мы 
предлагаем рассматривать инновации как новшества, в форме новых или 
усовершенствованных активов, процессов и методов, способных применяться в 
деятельности экономического субъекта, с целью повышения его 
конкурентоспособности для дальнейшего извлечения прибыли и устойчивого 
функционирования в условиях рынка.   
Согласно традиционной схеме зарождения инноваций, исходной точкой 
выступает идея. На наш взгляд - это ошибочное мнение. Возникновению идеи 
предшествуют знания, которые несут в себе трудовые ресурсы. Именно 
поэтому мы считаем, что стартовым этапом в генерации инноваций и их 
дальнейшем эффективном использовании в деятельности организации 
выступает правильно выстроенная система управления персоналом 
организации (рис. 2).  
 
Рис. 2. Схема возникновения инноваций 
 
Система управления трудовыми ресурсами, выступая основой 
инновационного развития экономического субъекта, особое внимание должна 
уделять следующим важным блокам: 
1. Система подбора персонала: 
Период инновационного развития напрямую связан с новым этапом 
экономического развития – «экономикой знаний», экономикой, где главным 
фактором выступают профессиональные знания трудовых ресурсов. Отсюда и 
потребность экономических субъектов в высококвалифицированных и 
креативных специалистах на всех уровнях деятельности. На примере развитых 
стран легко прослеживается тот факт, что в конкурентной борьбе среди фирм 
разных государств побеждает компания той страны, где отмечен более высокий 
уровень профессиональной подготовки трудовых ресурсов.  
2.Система вовлечения трудовых ресурсов: 
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Вовлеченность – это основной показатель взаимоотношений организации 
и ее персонала, характеризующий отдачу трудовых ресурсов, их стремления к 
решению профессиональных задач.  
На наш взгляд наиболее эффективными являются следующие методы 
вовлечения персонала: 
1.Командные отношения – руководство компании должно выстраивать 
партнёрские отношения со своими подчинёнными, основанные на обмене 
знаний и налаживание профессиональных связей, управление должно быть 
«невидимым»; 
2.Создание благоприятных условий для выполнения поставленных задач 
и стимулирования новых креативных идей; 
3.Наличие системы вознаграждения, оценивающей полученные 
результаты и мотивирующей к творческим идеям и подходам; 
4.Содействие и поощрение постоянного обучения и повышения 
профессиональных навыков.  
Инновации, являясь продуктом интеллектуальной деятельности 
человеческого капитала, обуславливают высокотехнологичность и 
конкурентоспособность производимой продукции. Именно поэтому можно 
утверждать, что на инновационное развитие производства влияет качественно 
выстроенная политика использования трудовых ресурсов.  
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ЛИЗИНГ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ КАК ИНСТРУМЕНТ 
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Устойчивый социально-экономический рост зависит от уровня развития и 
динамики инновационной сферы. Главным источником нововведений является 
наука, именно она должна быть встроена в экономические, технологические и 
социокультурные процессы, служить базовым элементом в становлении 
экономики. Особая роль в такой интеграции принадлежит молодым лидерам, 
поэтому для инновационного развития региона важно принимать во внимание 
инициативы молодежи. Так же и для такой инновационной технологии как 
лизинг персонала привлекательны молодые сотрудники. Лизинг обеспечивает 
компанию нужными ресурсами с минимальными финансовыми и временными 
затратами, обычно это является одной из главных целей руководителя. Поэтому 
услуга лизинга персонала сегодня очень популярна [2].  
Все чаще кадровые агентства понимают, что не нужно ограничиваться 
набором готовых специалистов в лизинговый штат, а необходимо самим 
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взращивать собственный лизинговый потенциал. Безусловно, некоторые 
компании очень насторожено относятся к найму молодых неопытных 
специалистов, т.к.  молодому специалисту требуется уделять больше времени и 
внимания. Но гораздо весомее все-таки положительные стороны найма 
молодёжи так как отсутствие опыта работы делает молодых специалистов 
более открытыми к новой информации и гибкими в плане поведения и 
выполнения своего функционала, так же у такого персонала высок уровень 
лояльности к компании, т.к. они просто не знают где по-другому, и сильное 
стремление к получению опыта, желание проявить себя активно и применить 
этот опыт, а также отсутствие завышенных требований к размеру заработной 
платы [1]. 
Исходя из этого, можно сказать, что молодые специалисты в большинстве 
случаев являются залогом успеха в будущем компании. Важно комплексно 
подходить к воспитанию молодых специалистов – подбор, адаптация и 
обучение, объективное взвешивание всех плюсов и минусов, и тогда успешное 
совместное будущее гарантировано для компании и сотрудника. Так, 
лизинговые агентства, отбирая талантливую молодежь, инвестируя в нее 
средства со временем получают высокопрофессиональных специалистов, 
которых можно направить по договору лизинга в другую компанию с 
минимизацией рисков для всех трех сторон. 
На мой взгляд, есть смысл в дальнейшем исследовать лизинг молодого 
персонала, так как происходящие в настоящее время процессы 
децентрализации производства, появление в результате усиливающейся 
конкурентной борьбы новых технологий и форм организации труда, 
необходимость снижения издержек на рабочую силу только усиливают стимул 
работодателей к развитию форм лизинга персонала. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ 
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Ускорение научно-технического прогресса, дифференциация рынков, 
требовательность потребителей товаров и услуг, появление новых конкурентов, 
особенно в условиях глобализации мировой экономики, заставляют как страну 
в целом, так и отдельные отрасли, предприятия и организации быстро 
реагировать и приспосабливаться к изменениям во внешней среде, 
разрабатывать стратегию инновационного развития, осуществлять 
инновационную деятельность. 
Обосновано, что осуществление успешного предпринимательства или 
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отдельных бизнес-процессов на сегодняшнем этапе функционирования 
предприятий невозможно без разработки и внедрения новаций в процессы 
производства, управления, планирования хозяйственной деятельности и т.п. 
Поэтому, вполне справедливым является вывод  в отношении 
непосредственной зависимости эффективности деятельности предприятия от 
результатов научно-технического прогресса [1]. А, как известно, все 
достижения НТП основываются на инновационной деятельности. 
Доведено, что инновационная деятельность включает в себя не только 
инновационный процесс эволюционного преобразования научного знания в 
новые виды продуктов, технологий и услуг, но и маркетинговые исследования 
рынков сбыта товаров, их потребительских свойств, конкурентной среды, а 
также комплекс технологических, управленческих и организационно-
экономических мероприятий, которые в своей совокупности приводят к 
инновациям, новому подходу к информационным, консалтинговым, 
социальным и другим видам услуг. 
Инновационная деятельность носит альтернативный характер. Она может 
осуществляться не только на любом из этапов инновационного процесса, но и 
вне его в процессе приобретения патентов, лицензий, раскрытия ноу-хау, полез-
ных идей. Кроме того, в сферу инновационной деятельности на предприятии 
включается модификация продуктов, пользующихся спросом на товарном 
рынке, путем доработки конструкций и применения новых технологических 
процессов с целью улучшения эксплуатационных параметров, снижения 
себестоимости изготовления, получения дополнительной прибыли. 
Инновационное развитие организации в современных условиях является 
неотъемлемой частью ее основной деятельности, так как способствует 
повышению уровня конкурентоспособности продукции и организации в целом. 
Последнее, в свою очередь, отражается на показателях эффективности 
производства.  
На успех реализации инноваций на предприятии влияет множество 
факторов, среди которых: научно-технический потенциал; производственно-
техническая база; основные виды ресурсов; крупные инвестиции; 
соответствующая система управления [2]. Правильное соотношение и 
использование этих факторов, а также тесная взаимосвязь через систему 
управления между инновационной, производственной и маркетинговой 
деятельностью фирмы приводят к положительному результату осуществления 
инновационной стратегии.  
Сделан вывод, что инновационное развитие предприятия необходимо 
точно также проектировать, как и любую систему. Необходимо не только 
определить задачи, стоящие перед предприятием, но и создать систему, 
обеспечивающую переход предприятия в это состояние, определить 
необходимые ресурсы, разработать бизнес-процессы инновационной 
деятельности. Только так можно рассчитывать на успех. 
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События, происходящие в национальной экономике России, начиная с 
2014 года, характеризуются существенными изменениями в экономике России 
и торговли, в частности. В связи с изменениями во внешнеполитической 
обстановке в России принята политика импортозамещения, которая достаточно 
серьезно повлияла на торговые отношения. Так, введен мораторий на импорт 
отдельных товарных групп и позиций, отсюда рост цен и изменение структуры 
ассортимента.  
Импортозамещение сегодня рассматривается в качестве одного из 
приоритетных направлений развития российской экономики в ближайшей 
перспективе. Причинами такого подхода к развитию экономики страны 
являются санкции, введенные некоторыми странами против России. Указом 
Президента России «О применении отдельных специальных экономических 
мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» в 2014 был 
введен запрет на ввоз в РФ отдельных видов сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, а также были ограничены государственные закупки 
товаров легкой промышленности и отдельных видов товаров машиностроения у 
иностранных поставщиков. Также Президент РФ, в рамках очередного 
послания (2014 г.) Федеральному Собранию РФ, сказал, что 
«импортозамещение – это наш долгосрочный приоритет, независимо от 
внешних обстоятельств…», «программы импортозамещения должны работать 
на создание в России массового слоя производственных компаний, способных 
быть конкурентными не только внутри страны, но и на международных 
рынках…». Поэтому проблема политики импортозамещения является 
приоритетом экономического развития как на  федеральном, так на 
региональном уровне. 
Импортозамещение направлено на повышение продовольственной 
безопасности страны. В связи с этим возрастает роль торговли, как 
интегрирующей системы между сельским хозяйством, промышленность и 
потребителем. Особенностью такого взаимодействия является обострение 
взаимоотношений «розничная сеть – потребитель». 
 В сложных макроэкономических условиях, направленных на 
импоротозамещение продовольственных товаров, конъюнктура 
потребительского рынка изменилась. Возникла проблема повышения цен, 
дефицита товаров. Так, в силу специфики своей деятельности торговые 
организации должны быть максимально приближены к потребителям, особенно 
розничные торговые сети. Некоторые торговые сети зафиксировали цены на 
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социально значимые продукты, стали развивать и дополнять собственные 
торговые марки, обеспечивая тем самым базовую социальную функцию 
торговли – удовлетворение спроса населения на товары при качественном 
обслуживании и доступных ценах. [1]   
В современных экономических условиях социальная ответственность 
бизнеса становится все более существенным конкурентным преимуществом. 
Постепенное осложнение социальных проблем в обществе, загрязнение 
окружающей среды и т.п. оказывает влияние на отношение потребителей к 
компаниям.   
Выделяют следующие признаки социальной ответственности компаний: 
- производство качественных товаров; 
- информирование о возможном вредном влиянии продукта; 
- защита здоровья и обеспечение безопасности; 
- качество обслуживания потребителей; 
- защита окружающей среды. 
 Современным потребителям уже недостаточно быть просто 
удовлетворенными самим продуктом. Принятие ими решения о покупке того 
или иного продукта все более зависит от репутации компании и декларируемых 
ценностей. Можно сказать, что социальная ответственность бизнеса, в 
частности торговли, становится важным потребительским запросом, новым 
ориентиром для достижения им высоких конкурентных позиций на рынке. Так 
центр MORI опубликовал следующие данные опросов потребителей: 28 % 
орошенных бойкотировали покупку продукции социально неответственных 
компаний, а внушительная доля покупателей готова сменить бренд на тот, что 
ассоциируется с хорошими делами (в Великобритании эта доля составляет – 
86%, в Италии – 75%, в Бельгии – 65%). [2] Отечественные исследования также 
подтверждают рост запросов российских потребителей к поведению компаний. 
Так в исследовании «Корпоративная социальная ответственность: 
общественные ожидания» 56 % респондентов считают, что деятельность 
компаний должна, помимо получения прибыли, уплаты налогов и создания 
рабочих мест, включать поддержку социальных программ и поддерживать 
более высокие стандарты поведения, чем требует законодательство.[3] 
Потребители социально – ответственной компании ассоциируют себя с 
совершаемыми «добрыми делами», что увеличивает их вовлеченность в 
процесс формирования социально – ответственного образа, а компания 
получает конкурентное преимущество.  
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Любое государство является продуктом человеческой деятельности, 
возникает в процессе разделения труда на различные специализации. Люди, 
граждане каждой страны, неотъемлемо образуют социальную, экономическую, 
политическую и духовную сферы жизни общества. Само государство 
вырабатывает стратегии развития в различных областях человеческой жизни. В 
основе жизни и функционирования государства все же первичнее 
экономические процессы и отношения между людьми, регулируемые правом. 
Экономика, как связующее звено, является красной нитью взаимодействия всех 
сторон человеческой жизни. 
Мировая цивилизация перешла в 21 век и экономическая структура 
общества в целом разительно отличается, от того, что было каких-то 50 лет 
назад. Интернационализация производства, глобализация мирового хозяйства, 
экономический и социальный прогресс всего общества все больше зависит от 
глобальных угроз. А противоречия мировой экономики продуцируют 
противоречия мировой политики. Единая национальная экономика стала 
основой для национального государства. 
Причем, нередко глубинные человеческие, например, религиозные, 
ценности воспринимаются поверхностно, а вот бытовые ценности – образ 
жизни воспринимаются в полном объеме во всем мире. 
Этот образ жизни имеет название – общество потребления. Это общество, 
в котором главной функцией человека является потребление материальных 
благ. Эта система подвергается постоянной и обоснованной критике за 
примитивизацию общества и упрощение самой сути человека.   
Действительно, в таком обществе процветает организм, но совершенно не 
нужна личность. Проблема состоит в том, что такое общество наиболее 
адекватно современной экономике. Во-первых, без постоянного роста 
потребления рыночная экономика просто взорвется, поэтому стимулирование 
потребления любой ценой -  необходимое условие существования этой 
экономики. Во-вторых, рыночная экономика не нуждается в высокоразвитой 
личности как в работнике, она массово нуждается в примитивном организме 
для исполнения монотонной работы в качестве приложения к технике. Поэтому 
рыночная экономика, с ее необходимостью продуцировать общество 
потребления, также является одной из проблем национальной безопасности в 
социально-экономической сфере.  
Моя задача - показать, как важно развивать собственную экономику 
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Ульяновский государственный университет 
 
Как известно, 90-е гг. 20 века оставили значимый след в истории России. 
Именно в эти годы наше государство встало на особый путь экономического 
развития, с новыми для нас и хорошо-знакомыми для западных стран видами 
экономической деятельности в различных областях, в том числе и в области 
коммерциализации интеллектуальной собственности.  
В настоящие дни понятие франчайзинга становится все более актуальным 
и распространенным. У данного вида партнерских связей есть свои как 
положительные, так и отрицательные черты для каждой из сторон. И в связи с 
бурным развитием интеллектуальной и частной собственности становится 
актуальным вопрос о рисках, воникающих при заключении договора 
коммерческой концессии, особенно для франчайзи (пользователя).  
Легальное определение понятия коммерческой концессии содержится в 
п.1 ст.1027 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ): « По 
договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется 
предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без 
указания срока право использовать в предпринимательской деятельности 
пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных 
прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права 
на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в 
частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау) ». [1] 
Таким образом, можно выделить такие два субъекта в данных правовых и 
экономических отношениях, как франчайзер (правообладатель) и франчайзи 
(пользователь). Франчайзи могут признаваться как коммерческие организации, 
так и граждане в лице индивидуальных предпринимателей, согласно п.2 ст1027 
ГК РФ. Исходя из норм того же ГК РФ, можно отметить что функционирование 
и работа любой коммерческой организации и индивидуального 
предпринимателя связана с получением прибыли как конечного результата 
своей экономической деятельности. В связи с этим встает закономерный 
вопрос: какие положительные черты содержит в себе франчайзинг для субъекта 
- пользователя? 
Развитие франчайзи под маркой известной и узнаваемой компании 
является некой гарантией содержания бизнеса «на плаву». Не требуется таких 
крупных и емких затрат и капиталовложений, как «бизнес с нуля». 
Сотрудничество с известной и развитой компанией позволяет пользователю 
применять на деле уже слаженную и проверенную модель и методику ведения 
бизнеса, строение внутреннего уровня подчинения. Используется эффективная 
масштабная реклама. Франчайзи, купив торговую марку, получает возможность 
рекламировать товар с помощью гораздо более продуманной и «раскрученной» 
рекламы, бренда, узнаваемости со стороны потребителей рынка и т.д. 
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Как отмечает Добрынина В.В.: «Франчайзинг как способ развития 
бизнеса значительно выигрывает в скорости. Как правило, сравнительно 
высокие темпы роста сети достигаются благодаря отсутствию необходимости 
поиска средств на капитальные затраты. Как показывает практика, открыть 
франшизное предприятие в новом регионе получается быстрее, чем 
организовать собственное подразделение» [2]. 
Также не секрет и то, что высокая прибыль «идет рука об руку» с 
существенными рисками для любого экономического субъекта. Поэтому 
непосредственно к недостаткам (рискам) для франчайзи относят: 
- беспрекословное следование правилам и ограничениям, установленным 
франчайзером, даже в случае крайней невыгодности для франчайзи; 
- обязательство в закупке необходимого сырья и продукции у фирм - 
поставщиков, назначенных франчайзером, даже если это приводит 
уменьшению чистой прибыли; 
- в качестве одного из требований для франчайзи может выступать 
установление жесткого ограничения на выход из сетевого бизнеса, а также 
запрет на открытие конкурентных организаций в течение конкретного срока 
или на определенной территории после расторжения деловых отношений 
между субъектами. Большую роль в регулировании данного вопроса играет и 
грамотно составленный договор между франчайзером и франчайзи; 
- франчайзи следуют централизованной и определенной маркетинговой и 
рекламной политике, продиктованной правообладателем. При этом франчайзи 
обязаны оплачивать подобного рода кампании, порою весьма затратные и 
неоправданно дорогостоящие; 
- существует также риск распространения филиалов, дочерних компаний 
предприятия - правообладателя на той же региональной нише, где уже 
функционирует франчайзи. Таким образом, франчайзер обеспечивает поток 
доходов «напрямую», а не частично посредством получения от франчайзи  
роялити, паушальных взносов и иных выплат. 
Коммерция при условии франчайзинга это один из наиболее быстрых и 
эффективных способов увеличения рынка сбыта продукции, увеличения 
товарооборота, особенно в условиях развитой внешней торговой сети. 
Однако получение франшизы для франчайзи является весьма 
рискованным делом. Взамен получения относительно быстрой прибыли, 
сокращения использования средств на «раскрутку» бренда, марки, франчайзи 
оказывается ограничен в развитии своей экономической деятельности. 
Вынужденные меры следования продиктованной политики могут оказаться 
невыгодными и убыточными. 
На основании вышеперечисленных положений можно сделать вывод о 
том, что необходимо законодательно усовершенствовать ряд норм, 
регламентирующих деятельность правообладателя и пользователя. Так, 
предлагается поддержать законопроект Федерального Закона «О 
франчайзинге», внесенный депутатами Государственной Думы А. Д. Крутовым, 
И. Д. Грачевым, О. Г. Дмитриевой и другими. В данном нормативно – правовом 
акте должен содержаться раздел «документ о раскрытии информации» в 
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двустороннем порядке, также должны быть легально истолкован ряд 
специальных понятий: «заранее определенные правила ведения бизнеса», 
«брэнд», «бизнес-система», «формат раскрытия информации», «возобновление 
франчайзингового договора», «стандарты ведения бизнеса по определенной 
бизнес-модели» и т.д. 
На уровне региональной экономики следует ввести ограничения развития 
и расширения крупных компаний (в лице представительств и дочерних 
компаний) в случае уже наличия на региональном уровне местных 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, работающих на 
основании выданной франшизы. 
Таким образом, при заключении договора коммерческой концессии очень 
важно учитывать всю обоснованность решения ведения подобного рода 
бизнеса, т.к. каждый плюс в данном случае может обернуться в минус для 
франчайзи и, наоборот, из минуса - в плюс. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Анализ результативности банковской деятельности начинается с анализа 
доходов и расходов, а заканчивается исследованием объема прибыли и 
убыточности. 
По данным рисунка 1 можно сделать вывод о том, что наибольший объем 
прибыли приходится на 2013-2014 гг., наименьший объем прибыли приходится 
на 2010 год –205109,7 млн.руб. В целом, в 2016 г. по сравнению с 2007 годом 
объем прибыли и убытков сократился на 179582 тыс.руб. или в среднем на 7,1 
%. Объем прибыли за анализируемый 2007-2016 гг. увеличился на 363421,7 
тыс.руб. или в среднем на 7,9%, объем убытка коммерческих банков 
увеличился на 543004 тыс.руб. или в среднем в 2 раза [1]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что доходы за 
анализируемый период в целом увеличились по структуре, это видно по 
увеличению доходов, полученных от операций с иностранной валютой больше, 
чем на половину - на 51,7%. Наибольшее сокращение происходит по таким 
показателям, как: другие доходы на 37,2 %, восстановление сумм резервов на 
возможные потери на 22,7 %, процентные доходы по средствам, 




Рисунок 1. Динамика объема прибыли и убытка коммерческих банков 
Российской Федерации 2007-2016 гг. 
 
Далее необходимо проанализировать структуру доходов и расходов 
коммерческих банков Российской Федерации за 2007-2016 гг.  
 
Рисунок 2. Динамика, структура и состав доходов действующих 
кредитных организаций РФ за 2007-2016 гг. 
 
По рисунку 2 можно сделать вывод о том, что наибольший удельный вес 
в структуре доходов занимают доходы, полученные от операци с иностранной 
валютой. А наименьший удельный вес занимают комиссионные 
вознаграждения и доходы, полученные по вложениям в ценные бумаги. 
Также проанализируем расходы коммерческих банков. Можно сделать 
вывод о том, что расходы в целом по структуре в 2016 году по сравнению с 
2007 годом увеличились, в том числе за счет роста расходов по операциям с 
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иностранной валютой на 49,9%. Сокращение по структуре произошло по таким 
показателям расходов, как: другие расходы (из них: штрафы, пени, неустойки) 
на 40,6 %, отчисления в резервы на возможные потери - 23,2%, процентные 
расходы по привлеченным средствам юридических и физических лиц на 5,3% и 
расходы по операциям с ценными бумагами на 5,8% [2]. 
 
 
Рисунок 3. Динамика, структура и состав расходов коммерческих банков 
РФ за 2007-2016 гг. 
 
По данным рисунка 3 можно сделать вывод о том, что наибольший 
удельный вес в структуре расходов коммерческих банков РФ за анализируемый 
период занимают расходы по операциям с иностранной валютой, наименьший 
удельный вес занимают организационные и управленческие расходы, а также 
расходы по операциям с ценными бумагами. 
В целом можно сделать вывод о том, что прибыль коммерческих банков 
за анализируемый период имеет тенденцию к росту. 
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КОНТУРЫ КОГНИТИВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА 
 
М. В. Левчук, студент 
Ульяновский государственный университет 
 
Большинство стран современного мира имеют рыночную экономическую 
систему или как минимум какие-либо ее элементы. Анализ мировой экономики 
показывает, что рыночная экономическая система закономерно развивается, 
постоянно совершая переходы от равновесного состояния к неравновесному. 
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Как известно, непременным явлением рыночной экономики является 
цикличность. Это означает, что периодически рыночная экономика входит в 
состояние кризиса, затем вступает в стадию экономического подъема, который 
провоцирует новый кризис. [2] Среди экономистов возникают разногласия по 
поводу причин, провоцирующих кризис: одни считают, что кризис - случайное 
явление в экономике; другие же предполагают, что рынок развивается под 
воздействием детерминированых факторов, а значит, возможно 
спрогнозировать возможные кризисы для предотвращения его негативного 
воздействия.  
Так, среди теорий, в которых отмечено детерминированное развитие 
экономики и закономерная цикличность можно выделить теорию 
длинноволновых циклов Н. Кондратьева. Продолжительность таких циклов 
составляет в среднем 40-60 лет. Для этих циклов экзогенным фактором 
выступает неравномерность научно-технического прогресса, в результате 
которого постоянно происходят коренные изменения в технологической базе 
индустриального общества, а также его структурная перестройка – 
наращивание или сокращение инвестиций в элементы основного капитала с 
длительным сроком службы. 
Рассмотрим циклы Н. Кондратьева и их связь с технологическими 
укладами. Длинноволновые циклы Кондратьева можно связать с понятием 
технологического уклада, которое впервые была введено российскими 
экономистами С.Ю. Глазьевым и Д.С. Львовым. Понятие технологического 
уклада эквивалентно понятию инновационной волны и означает совокупность 
технологий, которыми характеризуется определенный уровень развития 
производства. С цикличностью понятие технологического уклада связано 
следующим образом: новый виток НТП, провоцирующий разработку и 
внедрение в производство новых технологий, влечет за собой изменения в 
экономике, выводя ее на новый технологический уклад. Это происходит по 
причине создания принципиально новых видов производства, которое в свою 
очередь ведет к созданию полной инфраструктуры, необходимой для вновь 
появившейся отрасли [1]. 
По мнению ученых, в ходе исторического развития можно выделить 
такие технологические уклады или инновационные волны: 
1. Первый технологический уклад (1785-1845 гг.) был связан с 
изобретением прядильной машины. Вследствие чего стала развиваться 
текстильная промышленность и вся сопутствующая ей инфраструктура: в 
первую очередь развитие такого вида транспорта как водный транспорт. 
2. Второй технологический уклад (1845-1900 гг.) связан с появлением 
такого изобретения как паровой двигатель. Стали развиваться и сопутствующие 
его работе отрасли: угольная промышленность (уголь становится источником 
энергии для работы двигателя), также появляются новые логистические пути и 
развивается такой вид транспорта как железнодорожный. 
3. Третий технологический уклад (1900- 1950 гг.) связан с внедрением 
электродвигателя и массовой электрификацией. Также, как и на предыдущих 
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этапах появляются новые виды транспорта: трамваи и метро. На данном этапе 
также появился двигатель внутреннего сгорания. 
4. Четвертый технологический уклад (1950-1990 гг.). Продолжение 
использования двигателя внутреннего сгорания, появление реактивного 
двигателя (и развитие авиационной промышленности). 
5. Пятый технологический уклад (1990- по настоящее время). 
Использование достижений микроэлектроники, массовое внедрение 
информационных систем и телекоммуникаций. Использование в производстве 
принципиально нового оборудования – компьютеров, позволяющих не только 
хранить большой объем информации предприятия и обмениваться ею с 
другими субъектами, но и моделировать различные технические процессы и др. 
6. Шестой технологический уклад только зарождается в современности. 
Он связан с развитием таких отраслей как: робототехника, биотехнологии 
(молекулярная биология и генная инженерия), нанотехнологии, системы 
искусственного интеллекта, глобальные информационные сети, 
интегрированные высокоскоростные транспортные сети. Также продолжат свое 
развитие космическая отрасль и атомная промышленность. 
В рамках изучения инновационных волн довольно сложным становится 
определение четких границ технологических укладов. Что считать началом 
нового уклада: появление новых технологий, начало внедрения их в 
производство или же повсеместное массовое использование инноваций? Как 
известно, предпосылки нового уклада складываются в рамках предыдущего. 
Так мы видим, что шестой уклад еще не наступил, но мы уже можем 
определить вектор развития промышленности и сопутствующей экономики. 
Значит, ростки шестого уклада появились в ходе пятого. Так же происходит и с 
предположениями о следующем седьмом технологическом укладе.  
Намечается такой тренд, что седьмая инновационная волна будет связана 
с развитием когнитивных технологий. Когнитивные технологии предполагают 
включение человеческого сознания в процесс производства. То есть 
предполагается, что сила человеческой мысли может стать такой же 
производительной силой наряду с силой высокотехнологичного оборудования. 
До сих пор сознание человека способно разрабатывать материальные объекты 
(станки, оборудование и др.), с помощью которого осуществляется процесс 
производства. Когнитивные технологии же предполагают, что сознание 
человека может напрямую принимать участие в процессе создания 
материальных ценностей, не прибегая к созданию какого-либо оборудования. 
Звучит как научная фантастика, однако известны примеры, когда самые 
абсурдные предсказания становились реальностью. 
Когнитивная наука изучает то, как мы мыслим, как наш мозг 
воспринимает процессы и объекты и реагирует на них. Соответственно, 
принцип когнитивных технологий базируется на внимании к работе нашего 
мозга, его состоянии и реакциях. И устройства, основанные на когнитивных 
технологиях, работают, принимая во внимание активность мозга и 
человеческого сознания. 
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Таким образом, преимущество в стратегическом плане всегда сохраняет 
за собой тот, кто на шаг впереди. Когнитивные технологии могут служить не 
только «шагом», но существенным рывком в научном и технологическом 
прогрессе. Деятельность человеческого сознания задействована во всех сферах 
социума, а это означает, что когнитивные технологии могут быть также 
применены во всех сферах. Внедрение когнитивных технологий в жизнь 
человека может как существенно упростить жизнь человека, так и быть 
направлена против человечества, превратившись в тотальный контроль и 
манипулирование сознанием. Во всяком случае, стоит развивать когнитивные 
разработки. Другой вопрос, что технологии этого сектора стоит взять под 
особый контроль государства. 
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При разработке рекламной стратегии на плановый период в условиях 
ограниченного бюджета грамотное управление рекламными расходами 
является одной из главных задач, которую фирма должна решить для 
обеспечения максимального финансового результата [1, 2]. Важно определить 
наиболее эффективные средства распространения рекламы, оценить влияние 
рекламы, распространяемой посредством каждого из них на уровень спроса 
потребителей на товар. Очевидно, что рекламное воздействие не имеет 
мгновенный характер. Как правило, между выходом рекламного сообщения и 
реакцией потребителя образуется лаг запаздывания. К тому же, на текущий 
спрос могут оказывать влияние совокупность предыдущих рекламных 
сообщений. Цель исследования состоит в разработке и анализе непрерывной во 
времени динамической модели оптимального распределения рекламных затрат 
фирмы между различными медиаканалами. 
Пусть фирма имеет возможность распределить ограниченный рекламный 
бюджет b на планируемый период [ ]T,0  между n медиаканалами, )(tui - 
рекламные затраты в момент времени t , связанные с размещением сообщений 
через i-й медиаканал. Зависимость текущей выручки )(ty от накопленного 
воздействия рекламных затрат )(1 tv , )(2 tv , …, )(tvn  определяется функцией: 
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τττ . (2) 
Здесь i1τ и i2τ  - границы временного интервала, на протяжении которого 
накапливается рекламное воздействие i-го медиаканала, )(τiG - функция, 
определяющая характер воздействия предыдущих рекламных затрат i-го 
медиаканала, вид которой определяется эконометрически. 
Целью рекламной стратегии является максимизация совокупной прибыли 







21 ))()())(),...,(),((()( , 3) 
где )(tui  - величина рекламных затрат, )(tC - сумма издержек фирмы за 
исключением рекламных затрат, которая представляет из себя совокупность 
постоянных 1C  и переменных )(2 tC  нерекламных издержек: )()( 21 tCCtC += . 
Предполагается, что фирма реализует практически весь выпускаемый 
продукт, и переменные затраты прямо пропорциональны величине выручки: 
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Совокупные рекламные затраты на промежутке времени [t;t+1] считаются 










Сведение задачи (1), (4), (5) к задаче оптимального управления с 
ограничением в виде уравнения типа Вольтерра, принцип решения которой 
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В соответствие с [3] для данной задачи применим принцип максимума 
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s −=−= ψψ &&  
и концевую функцию Лагранжа: 
1),0()0()())(),0(( 0221120 =++−= αα xbxbTxTxxl . 
Линейный вид функции выручки (1), определяет функцию Гамильтона-





















Так как функция Гамильтона-Понтрягина линейна относительно 
рекламных затрат i-го медиаканала, то ее максимальное значение может быть 
достигнуто либо при отсутствии рекламных вложений в случае, когда 
множитель перед )(sui  отрицателен, либо при максимальных рекламных 
инвестициях в один из медиаканалов, который является наиболее эффективным 
на некотором участке планируемого периода. 
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Во всех странах регулирование внешней торговли - основная форма 
экономического сотрудничества между странами, осуществляется в той или 
иной мере государством в зависимости от ставящихся экономических, 
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Внешнеторговый оборот
Международные экономические отношения являются одной из наиболее 
динамично развивающихся сфер экономической жизни. 
Международная экономическая деятельность субъектов хозяйствования 
создает условия для их эффективного функционирования в современной 
рыночной экономике и формирует объективную основу интеграции России в 
мирохозяйственную систему. Организация учета внешнеэкономической 
деятельности возложена на таможенную статистику внешней торговли и 
специальную таможенную статистику Российской Федерации. 
Рассмотрим динамику внешней торговли Российской Федерации на 
основе данных, представленных Федеральной службы государственной 
статистики (рис.  1). 
 
 
Рисунок 1. Динамика внешнеторгового оборота РФ (млрд. долл.  США) 
 
На основании данных рисунка 1 можно сделать вывод о том, что 
ситуация с внешней торговлей   РФ была не стабильна.  Так, например, в 2008 г. 
величина внешней торговли составляла 755 млрд. долл. США, а в 2009 г. 
сократилась на 273,9 млрд. долл. США и составила 481,1 млрд. долл. США. 
Такая ситуация объясняется кризисом 2008-2010 гг.  В 2009 г. внешняя 
торговля Российской Федерации проводилась в условиях снижения 
(ухудшения) внешнеэкономической обстановки. 
В период с 2010 по 2014 гг. наблюдается увеличение внешней торговли 
РФ. Но в2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. величина 
внешней торговли снизилась на 58,8 млрд. долл. США. В 2015 г. также 
наблюдается снижение внешней торговли РФ. По сравнению с 2014 г. внешняя 
торговля в 2015 г. сократилась на 33,6% и составила 534,4 млрд. долл. США. 
Ключевыми факторами, которые за это время обеспечили такие низкие 
показатели, стали зарубежные санкции, падение цен на нефть, а также низкий 
курс рубля относительно доллара и евро.  Однако это не единственные 
причины. После 2012 года российская экономика практически перестала расти 
(большинство экономических показателей, в том числе внешняя торговля, 
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для развития не появились, а внутренние экономические проблемы в сфере 
федерального бюджета, поддержки отраслей промышленности, в 
стимулировании самих предприятий для выхода на внешние рынки и многих 
других областях так и не были решены. Санкции, нефть и курс доллара просто 
ускорили те процессы, которые бы растянулись на несколько лет.  Снижение 
мировых цен на нефть напрямую повлияло, прежде всего, на спад 
отечественного экспорта, поскольку на неё приходится более 60% объемов 
поставок. За январь-июль 2015 года цены на нефть Urals упали по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 46,9% до 56,8 долларов США за 
баррель на фоне низкого спроса, роста товарных запасов нефти и 
договоренностей США с Ираном. Кроме того, снижение экспорта напрямую 
связано и с сокращением объемов производства, основной спад которого 
приходится на обрабатывающие производства. 
Таблица 1 


































Экспорт  100 100 100 100 100 100 100 100 
со странами дальнего зарубежья 85,3 84,8 85,0 84,7 84,1 85,1 86,2 85,9 
со странами СНГ 14,7 15,2 15,0 15,3 15,9 14,9 13,8 14,1 
Импорт 100 100 100 100 100 100 100 100 
со странами дальнего зарубежья 87,9 88,4 86,8 86,0 85,9 86,4 88,3 88,0 
со странами СНГ 13,7 11,6 13,2 14,0 14,1 13,6 11,7 12,0 
 
В среднем за рассматриваемый период величина внешней торговли 
Российской Федерации сократилась на 15,9%. В структуре внешней торговли 
наибольшую долю занимает экспорт (2008 г. -13,1%, 2015 г.- 63,7%). На долю 
импорта в 2008 г.  приходиться 5,6%, а в 2015 г. -36,3% (табл.1). 
 




В 2008 г. экспорт со странами дальнего зарубежья занимал 85,3%, а со 
странами СНГ всего лишь 14,7%. Импорт со странами дальнего зарубежья в 
2008 г. составил 87,9, а к 2015 г. увеличился до 88%. Со странами СНГ импорт 
в 2008 г. составил 13,7%, а к 2015 г. сократился на 1,7 п.п. и составил 12%. 
 
РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В ФОРМИРОВАНИИИ                   
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
А.А. Мелешин, студент 
Ульяновский государственный университет 
 
   Происходящие сегодня в мировой экономике радикальные перемены 
свидетельствуют о том, что наиболее значимым фактором экономического 
роста является инновационная активность субъектов хозяйствования. 
Инновационная деятельность становится одной из важнейших сфер социально-
экономического развития. Эта объективная тенденция предопределяет широкий 
спектр изменений в организационно-управленческой деятельности, в 
магистральных направлениях научных исследований. Подобные изменения 
присущи и сфере услуг, что требует формирования методологической основы и 
методического инструментария к управлению инновационной деятельностью в 
сервисном секторе экономики. Данная монография посвящена исследованию 
методологических и методических вопросов управления инновационными 
услугами. [1] 
   Малый бизнес является неотъемлемой частью рыночной экономики, без 
которого фактически невозможно инновационное развитие государства. Этот 
сектор экономики удивительно мобильный. Во-первых, малый бизнес способен 
быстро реагировать на образовавшиеся ниши в потребительских сферах. Во- 
вторых, активно участвует в борьбе за лидерство в разных отраслях. Ведя войну 
за выживание, предприятия постоянно развиваются, совершенствуются, что 
соответствует интересам потребителей. В-третьих, и это самое главное - 
создает дух предпринимательства, без которого развитие рыночной экономики 
невозможно. 
Роль малого предпринимательства в мировой экономике значительно 
усилилась в 80-90 года прошлого столетия. По данным Организации 
Объединённых Наций 50-ти процентная доля трудового населения земли 
работает на малый и средний бизнес. Это говорит о том, что малый бизнес 
создает значительное количество рабочих мест, благоприятно влияя на 
экономику страны в целом. 
   Как и во всем мире, в России малый бизнес играет важную роль. Малый 
бизнес во многом определяет темпы экономического роста, структуру и 
качество валового национального продукта, содержит большой потенциал для 
оптимизации путей развития экономики и общества в целом, что является 
необходимым для России. На протяжении последних десятилетий государство, 
понимая роль малого бизнеса, реализует различные программы поддержки 
малого и среднего предпринимательства. 
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   С 2005 года Минэкономразвития России реализует специальную 
программу по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации в целях оказания государственной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства на региональном уровне. В 
рамках программы средства целевым образом на конкурсной основе 
распределяются между регионами на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональными программами развития малого и среднего 
предпринимательства, при условии софинансирования расходов со стороны 
региона.  Такой подход позволяет в дополнение к средствам федерального 
бюджета привлекать финансовые средства регионов, а также стимулировать 
регионы к реализации более активной политики в сфере поддержки 
предпринимательской деятельности. [3] 
   Анализируя статистические данные по РФ до 2014 года, можно 
констатировать наличие положительной динамики в создании новых малых 
предприятий. Количество малых предприятий с учетом микропредприятий с 
2010 года увеличилось с 1665 тыс. до 2104 тыс. Соответственно,  оборот микро- 
и малых предприятий в течение 5 лет также рос и составил в 2014 году 26392,2 
млрд. руб., что на 40% выше, чем в 2010 году - 18933,8 млрд.руб. Исследуя 
данные количество предприятий по видам экономической деятельности с 2010 
года по 2014 год  можно увидеть, что практически во всех областях идет рост 
предприятий, рост среднесписочной численности работников, рост оборот 
предприятий и т.д. 
   В связи с недавними внешнеполитическими событиями и введением 
санкций в адрес России, фундаментом экономики которой во многом является 
малый и средний бизнес, рост предприятий замедлился, а где - то вовсе пошел 
на убыль, что, в свою очередь, спровоцировало ряд проблем во многих 
отраслях экономики. 
В настоящее время положение малого и среднего предпринимательства 
особенно остро зависит от политических решений. Развитие экономики всегда 
было приоритетной задачей государства, в решении которой малый и средний 
бизнес способен сыграть ключевую роль. В этой связи важно обеспечить более 
активное участие предпринимателей в коммерциализации научных разработок, 
внедрении технологических и управленческих инноваций, создании 
современных товаров и услуг. От успеха такой работы прямо зависит 
повышение качества жизни людей, укрепление конкурентных позиций России 
на мировом рынке. Введение западными странами экономических санкций 
против России и последующие ответные ее антисанкционные действия, с одной 
стороны, создают проблемы для экономики, но в то же время открывают новые 
горизонты развития бизнеса. [2] 
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ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: НАНОАСПЕКТ 
 
Т.Г. Остапенко, к.э.н., доцент 
Национальный авиационный университет, г. Киев, Украина 
 
Мир раскрывается в условиях глобализации. Такое раскрытие диктует то, 
каким образом будут формироваться национальные инновационные системы и 
их основа – инновационная экономика. Глобализация на современном этапе 
характеризуется возможностью внедрять инновации и осуществлять их 
диффузию в мировых масштабах. Международная диффузия инноваций 
исполняется на основе диффузии в масштабах национальных экономик и 
национальных инновационных систем. 
Основу идеи о том, что такое экономика, выразил Аристотель. Он 
говорил, что экономика – это производство материальных благ для 
удовлетворения спроса национальных потребителей [1].  
Инновационная экономика имеет цель – удовлетворение потребностей 
производителей и отдельных потребителей в инновациях. Первым определил 
экономическую категорию «инновация» Й. Шумпетер [2]. 
Шумпетер определял инновацию следующим образом [1, с. 133-134]: 
1) создание нового товара, с которым потребители еще не знакомы, или 
нового качества товара; 
2) создание нового метода производства, еще не испытанного в данной 
отрасли промышленности, который совершенно не обязательно основан на 
новом научном открытии и может состоять в новой форме коммерческого 
обращения товара; 
3) открытие нового рынка, то есть рынка, на котором данная отрасль 
промышленности в данной стране еще не торговала, не зависимо от того, 
существовал ли этот рынок ранее; 
4) открытие нового источника факторов производства, независимо от 
того, существовал ли этот источник ранее или его пришлось создавать заново; 
5) создание новой организации отрасли, например, достижение 
монополии или ликвидация монопольной позиции. 
Людей, которые задумывают и осуществляют инновации, Й. Шумпетер 
называл предпринимателями [2]. Принимая инновационные решения, 
предприниматели создают новые, ранее не известные комбинации факторов 
производства. Именно поэтому Й. Шумпетер полагал, что 
предпринимательство (или предпринимательская способность) есть четвертый 
фактор производства, не известный классикам [1]. 
Предпринимательская способность определяется возможностью 
производить инновации и делает это конкретный индивид (исследователь, 
менеджер, инженер). Таким образом, ключевым субъектом, производящим 
инновации есть отдельный человек, который придумывает идеи, разрабатывает 
их и внедряет в производственный процесс и осуществляет диффузию 
инноваций. 
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Инновационная экономика является определенной системой, которая 
включает такие составляющие: инновационный процесс (и составляющие его 
элементы); субъекты инновационной экономики; уровни и инновационной 
экономики. 
Инновационный процесс является основным звеном инновационной 
экономики. Процесс определяет динамику системы, когда одно явление 
перетекает в другое и следующее. Так, инновационный процесс включает 
следующие этапы:  
• фундаментальные исследования, в результате которых находятся 
новые идеи в области фундаментальной науки; 
• прикладные исследования, которые адаптируют новые 
фундаментальные знания для возможности использовать их в сфере 
производства, их результатом есть технологии; 
• передача (трансфер) технологий в сферу производства, или 
использование собственных технологических разработок. Трансфер технологий 
может быть внутринациональным или международным. Первый 
предусматривает передачу технологий в рамках одной страны и в рамках 
одного предприятия, когда технология не покидает страну происхождения. 
Международная передача технологий предусматривает передачу знаний между 
разными странами, а также отдельными подразделениями транснациональных 
корпораций, которые находятся в разных странах; 
• внедрение технологии в производственный процесс, когда технология 
превращается в инновацию. Й. Шумпетер акцентировал внимание на том, что 
инновация – это нововведение, которое приносит прибыль. Организационные 
знания по поводу возможностей получить доход от замечательной технологии 
называются ноу-хау. Этот организационный опыт является не менее важным 
нежели сама технология; 
• налаживание поточного (серийного) производства продукции и 
использование маркетинговых методов продвижения данной продукции на 
внутреннем рынке страны; 
• диффузия технологий в виде готовой продукции, когда удачную 
технологию используют все большее количество местных предпринимателей; 
• выход с продуктом и с технологией на зарубежные рынки и диффузия 
данного технологического решения и сопутствующего ноу-хау в 
международных масштабах. 
Субъектами инновационной экономики являются: международные 
научно-технические и инновационные организации (которые продуцируют 
кодексы поведения в области передачи технологий, а также ЮНЕСКО, как 
международная универсальная организация, занимающаяся вопросами развития 
науки и культуры); международные интеграционные формирования (такие как 
Европейский Союз, который имеет свою программу развития в области 
технологий, такую как Горизонт 2020, как продолжение рамочных программ 
развития технологий); отдельные государства (как организаторы 
финансирования проведения научных исследований и аккумуляторы патентов 
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на различные изобретения); внутренние регионы (когда, например, в Украине 
основными регионами-продуцентами новых технологий являются г. Киев и 
Харьковская область); отдельные предприятия (которые осуществляют 
исследовательские разработки и именно они внедряют эти разработки в 
производственный процесс); отдельные лица (как топ-менеджеры 
инновационных предприятий, отдельные исследователи-практики, инженеры, 
которые усовершенствуют существующие инновации). 
Все субъекты инновационной экономики формируют соответствующие 
уровни этой экономики: глобальный, международный региональный, 
межгосударственный, межрегиональный, межпредпринимательский и нано-
уровень.  
Нано-уровень - это тот уровень инновационной экономики, когда 
сотрудничают отдельные лица в области разработки, внедрения и диффузии 
технологий. Все высшие уровни зависят от деятельности отдельного лица, так, 
предприятия состоят из отдельных сотрудников, которые и разрабатывают, и 
внедряют инновации на конкретных предприятиях. Инновационная 
деятельность региона зависит от научно-технической активности предприятий 
и лиц их формирующих. Государственная инновационная система включает 
региональные и отраслевые объединения, занимающиеся продуцированием 
инноваций. А международные региональные объединения и международные 
инновационные организации формируются технологической деятельностью 
индивидов, управляющих этими организациями. 
В последнее время все чаще говорится о личностном факторе развития 
международных научно-технических отношений и их проявления – 
инновационной экономике. 
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Российские предприятия активно интегрируются в мировое хозяйство и 
вступают в конкурентные отношения как с западными, так и российскими 
хозяйствующими субъектами, поэтому с целью решения задач повышения 
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности отечественных 
предприятий необходим правильный подход к формированию финансовой 
политики в условиях инновационной экономики. Формирование 
инновационной экономики в России можно назвать необходимым условием 
реформирования, модернизации и развития конкурентоспособного 
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отечественного производства. При этом по мере развития рыночных отношений 
возникает необходимость в оценке бизнеса при решении вопросов о 
привлечении инвестиций, при разработке стратегии их развития, при 
осуществлении IPO (первичное публичное размещение ценных бумаг на 
фондовом рынке), а также слияний и поглощений. Оценка стоимости 
предприятия становится все более важным элементом современных рыночных 
отношений. 
Основной стратегической целью предприятия все чаще является решение 
задачи формирования финансовой политики, при этом сама финансовая 
политика становится инструментом корпоративного управления.  
В условиях современного развития экономики основным индикатором 
оценки уровня инвестиционной привлекательности предприятия, его 
конкурентоспособности, сбалансированности интересов участников рыночных 
отношений является финансовая политика. Это обусловливается тем, что при 
формировании финансовой политики определяются главные финансовые и 
экономические показатели, отражающие его внутренние и внешнее бизнес-
процессы. 
Теоретические основы и практические аспекты финансовой политики 
непосредственно связаны с формированием теории финансов, 
основоположниками которой признаются Диомере Карафа, Жан Боден, 
Франсуа Кенэ, Адам Смит, Давид Рикардо, Жан Сисмонди и другие ученые. 
Финансовая политика организации, как самостоятельная область научного 
исследования, обуславливается развитием рыночной экономики, так как для нее 
характерна относительная свобода выбора предмета деятельности, способов 
привлечения, использования и распределения финансовых ресурсов. 
Актуальными проблемы, в данной отрасли, можно назвать: развитие теории, 
организацию обеспечения финансовой политики, принципы ее моделирования 
и разработки в организациях. Очевидна необходимость создания механизма 
реализации финансовой политики. Исследование указанных проблем привело к 
необходимости использования системного подхода. Как уже говорилось в 
финансово-экономической науке, термин «финансовая политика организации» 
не имеет нормативной трактовки. Также, тот факт, что установлены критерии 
выделения ее разновидностей - сдерживает развитие ее новых направлений. Не 
предусматривается анализ влияния выбора альтернативных методов 
управления финансами на показатели состоятельности организации. Не 
определена роль профессионального суждения при формировании и оценке 
финансовой политики организации. Вопросы разработки отдельных видов 
финансовой политики нередко рассматриваются без учета внешних и 
внутренних условий деятельности организации, вне взаимосвязей между ними. 
В частности, решения по поводу инвестиций, дивидендной, долговой политики 
и по другим финансовым проблемам не могут приниматься независимо друг от 
друга. Не акцентированы аспекты моделирования в процессах формирования 
финансовой политики организации в целях оценки взаимосвязанного комплекса 
финансово-экономических решений в управлении активами, пассивами, 
доходами, расходами и финансовыми результатами организации. Не обоснован 
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состав показателей оценки финансовой политики организации. Выше 
перечисленное говорит об актуальности проблемы разработки теоретических 
основ и принципов формирования финансовой политики организации в 
инновационной экономике. 
В этих условиях целью финансовой политики предприятия является 
построение эффективной системы управления финансами, направленной на 
достижение стратегических и тактических целей его деятельности. 
Все аспекты деятельности предприятия, отраженные в финансовом, 
налоговом и управленческом типах учета, поддаются управлению с помощью 
современных методов, наработанных мировой практикой, совокупность 
которых и составляет систему управления финансами. 
Главной задачей на предприятии в условиях инновационной экономики 
должен быть переход к управлению финансами на основе анализа финансово - 
экономического состояния с учетом постановки стратегических целей 
деятельности предприятия, адекватных рыночным условиям, и поиска путей их 
достижения. 
Основными стратегическими задачами разработки финансовой политики 
предприятия являются в инновационной экономике могут быть:  
- максимизация прибыли предприятия;  
- оптимизация структуры капитала предприятия и обеспечение его 
финансовой устойчивости;  
- достижение прозрачности финансово - экономического состояния 
предприятий для собственников (участников, учредителей), инвесторов, 
кредиторов;  
- инвестиционной привлекательности предприятия;  
- создание эффективного механизма управления предприятием;  
- использование предприятием рыночных механизмов привлечения 
финансовых средств. 
При формировании финансовой политики в условиях инновационной 
экономике хозяйствующий субъект должен учитывать следующие факторы:  
1. темпы инфляции; 
2. длительность производственного и сбытового цикла; 
3. темпы роста объема производства и продажи; 
4. сезонность производства и реализации продукции и снабжение 
сырьем и материалами; 
5. состояние рыночной конъюнктуры. 
Инновационная деятельность организации затрагивает все аспекты 
финансовой политики: 
- разработку концепции управления финансами предприятия, 
обеспечивающей сочетание высокой доходности и низкого риска; 
- определение основных направлений использования финансовых 
ресурсов; 
 - практическое достижение поставленной цели (финансовый анализ и 
контроль, выбор способов финансирования, оценка экономической 
эффективности инвестиционных проектов). 
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Таким образом, для российских предприятий важными предпосылками 
реализации инновационной экономики, могут быть: разработка промышленно-
технологической политики на уровне предприятия, техническая модернизация 
производства, развитие НИОКР, реформирование системы подготовки и 
переподготовки кадров для инновационной деятельности организации. 
 
ИННОВАЦИИ КАК ЗАЛОГ ПРОЦВЕТАНИЯ 
ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 
 
Е.Н. Разумова, д.э.н., профессор 
Национальный авиационный университет, г. Киев, Украина 
 
В современную эпоху глобализации инновационная деятельность 
проникает во все сферы экономической жизни любой страны и влияет на все 
экономические процессы в обществе. Специфика механизма инновационной 
деятельности основывается на особой роли инновационной модели развития, 
определяющими приоритетами которой должны стать разработка и реализация 
государственной политики, направленной на инновационный путь развития и 
определение Украины как высокотехнологической страны. 
Научно обосновано, что уускорение научно-технического прогресса, 
дифференциация рынков, требовательность потребителей товаров и услуг, 
появление новых конкурентов, особенно в условиях глобализации мировой 
экономики, заставляют как страну в целом, так и отдельные отрасли, а также 
предприятия и организации быстро реагировать и приспосабливаться к 
изменениям во внешней среде, разрабатывать стратегию инновационного 
развития, осуществлять инновационную деятельность. 
За последние 25 лет экономика Украины не достигла тех показателей, 
которые могли бы свидетельствовать о независимости государства, 
конкурентоспособности ее производств на внутреннем и внешнем рынках, 
социальном развитии общества [1 ст. 23]. Более того, отсутствие стабильных 
позитивных экономических и социальных тенденций в государстве и 
отдельных регионах привело к критическим вызовам и угрозам.  
Украина вновь попала в рейтинг стран с «наиболее инновационной 
экономикой», заняв 41 место среди 50-ти государств. Соседями Украины в 
списке оказались Латвия и Болгария, расположившиеся на 40-м и 42-м местах 
соответственно. При этом, Украина несколько сдала позиции, учитывая, что в 
2015 году она занимала в этом рейтинге 33-е место [1, с. 7]. 
Доказано, что в современном динамично изменяющемся мире, для 
устойчивого развития бизнеса необходимо непрерывно внедрять инновации, 
осваивать новые методы и технологии работы.  И важно заметить: найти 
отличную идею для организации или развития бизнеса не легче, чем этот 
бизнес построить. Поэтому, очень важно в настоящее время использовать в 
целях развития бизнеса интеллектуальные наработки, рационализаторские 
предложения и «ноу-хау». 
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     Верховная Рада Украины инициировала разработку пакета 
законопроектов «Инновационная Украина», в котором, в частности, предлагаем 
четко и достаточно полно отразить: 
    - правовое определение инновационной деятельности; 
    - преференции и льготы для инновационной деятельности, прежде 
всего, в сфере налогообложения. 
Известно, приоритетные направления инновационной деятельности 
делятся на стратегические (на период до 10 лет) и на среднесрочные (на период 
до 5 лет). Стратегическими приоритетными направлениями инновационной 
деятельности на период до 2017 года являются [2]: 
• освоение новых источников энергии, введение ресурсосберегающих и 
энергосберегающих технологий, технологий транспортировки энергии. На 
энергоэффективность расходы государственного бюджета на 2017 год 
предусматривают в размере 800 млн. грн. 
• обеспечение развития высокотехнологических отраслей 
промышленности, освоение новых сверхточных технологий производства 
материалов, их обработки и соединения, создание индустрии наноматериалов; 
• технологическое обновление агропромышленного комплекса. 
Министерство финансов предлагает предусмотреть в государственном бюджете 
2017 года 2,9 млрд. грн. на расходы Министерства аграрной политики и 
продовольствия, в том числе 700 млн. грн. – на поддержку 
сельскохозяйственных предприятий. 
• повышение качества медицинского обслуживания путем введения 
новейших технологий и оборудования (финансирование в размере 58 млрд. 
грн.); 
• широкое применение современных информационных технологий. 
  Сделан вывод, что украинской экономике нужны новые технологии. 
Необходимо движение и подъем молодых сил. Поэтому, в настоящее время 
развитие инновационной сферы в Украине должно стать одним из 
приоритетных направлений социально-экономической государственной 
политики. 
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В современной экономике XXI века внедряются все новые и 
усовершенствованные подходы в управлении ресурсами и продуктами.  
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На это повлияло увеличение скорости движения и передачи информации, 
появление нового поколения людей с более активными жизненными 
установками, транснациональные компании начинают продвигать 
фундаментальную науку, а также поменялись взаимоотношения потребителей и 
производителей инновационных продуктов.  
Для предприятий инновации являются важным источником развития и 
сохранения своей конкурентоспособности в долгосрочной перспективе на 
рынке. 
Поэтому под инновацией следует понимать – «введённый в употребление 
новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, 
новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, 
организации рабочих мест или во внешних связях» [1]. 
В свою очередь, на экономических субъектах, которые существуют и 
развиваются за счет инноваций, проблема управления постепенно идет на 
ухудшение вследствие следующих причин: 
− дифференцированной структуры управления, которая должна в 
равной степени поддерживать как научную, так и производную составляющие; 
− наличия большого объема внутренних и внешних факторов, 
влияющих на спрос всего ассортиментного ряда предприятий. 
Постоянно растущие темпы роста экономик стран и мирового НТП в 
целом требуют все больше финансовых и интеллектуальных ресурсов.  А для 
инновационного развития главными из них считаются труд и капитал.  
Еще одним фактором является отставание экономик отдельных 
государств, пытающихся переключиться с ресурсно-ориентированной 
экономики на инновационную политику из-за нехватки 
высококвалифицированных кадров и эффективных методов управления. 
Основным подходом разрешения проблемы управления современными 
инновационными организациями является необходимость наибольшего 
финансирования со стороны российских компаний в НИОКР.  
Российские предприниматели не хотят тратить свои финансовые ресурсы 
на инновационные исследования в виду отсутствия выработанных 
практических схем работы с инновационными проектами. 
Еще одним из подходов является быстрая смена руководителя 
организации, способного быстро адаптировать предприятие к современным и 
инновационным условиям на рынке. Так как на данный момент на арене 
мирового бизнеса выигрывает тот, кто обладает конкурентоспособными 
преимуществами и умеет в короткий срок приспосабливаться к быстрой смене 
условий функционирования рынка. 
Следующим подходом к разрешению проблем управления 
инновационными организациями является адаптивность. Существует много 
примеров компаний, которые, несмотря на то, что занимали более половины 
рынка, теряли своё конкурентное преимущество лишь потому, что не изменили 
свою долгосрочную стратегию организационного развития, которая позволила 
бы быстро адаптироваться к рыночным условиям.  
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Но организационное развитие можно рассматривать с разных сторон, 
поскольку оно касается не только стратегии компании, но и структуры 
управления, как отдельных подразделений, так и компании в целом.  
Д. Гарвин определяет организационные процессы как «совокупность 
задач и действий, которые вместе и только вместе превращают 
организационные ресурсы в конечные результаты» [2].  
Поэтому современные компании должны научиться адаптироваться в 
современной и постоянно изменяющейся бизнес среде. Это необходимо не 
только для того, чтобы сохранить свою долю рынка, но и завоевывать 
следующую. 
Не менее важным решением проблемы является человеческий фактор. 
Так как большая часть принятых решений может являться следствием не 
только рациональных факторов, подтверждённые полученными и 
проанализированными данными, но и факторов, основанных на 
нерациональном поведении, которые имеют место быть в психологии человека. 
Кроме того, необходима помощь со стороны государства, которое должно 
поощрять и поддерживать научно исследовательские проекты. Это указывает 
на то, что государство недостаточно внимания уделяет созданию 
инновационного и инвестиционного климата.  
Таким образом, спектр подходов для эффективного управления 
инновационными организациями довольно широк, но все они нацелены, чтобы 
иссякли проблемы управления инновационными процессами. 
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Оценка эффективности затрат в рекламу и инвестиции является 
актуальным вопросом. В основном она оценивается по результатам долгих 
исследований, для которых требуются дополнительные денежные средства[1]. 
В настоящее время рассматривают различные подходы к управлению 
рекламными и инвестиционными расходами. В ходе работы были 
использованы подходы, основанные на математическом моделировании [2]. 
Одним из таких является построение регрессионных эконометрических 
моделей [3]. 
Для оценки деятельности предприятия были использованы 
статистические данные за 6 лет. На основе корреляционного анализа были 
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сделаны выводы, что достаточное влияние на объем продаж оказывают 
инвестиции текущего периода (коэффициент корреляции 0,73) и инвестиции, 
сделанные год назад (коэффициент корреляции 0,72), при этом зависимость 
между рекламными затратами и объемом продаж оказалась слабой при всех 
лагах. 
На первоначальном этапе для исследования зависимостей между 
факторами и объемом продаж были построены линейные модели вида 
 , которые показали невысокое качество 
аппроксимации исходных данных. 
В ходе исследования было выяснено, что информационная и 
инновационная политики ПАО «Газпром нефть» таковы, что в течение года 
затраты на рекламу и инвестиции имеют сезонный характер: возрастают в 
течение года по схожей форме. Наиболее сильная корреляция была выявлена в 
рекламной стратегии с лагом в четыре квартала, для проверки качества 
зависимости была построена линейная модель . Оценка  на 
пятипроцентном уровне не значима, стандартная ошибка = 616,41, 
коэффициент детерминации R2 = 0,6.  Данная модель не дала возможность 
надежно строить прогноз по рекламной стратегии компании. 
В частности, график зависимостей рекламных затрат и объема продаж 
также подтвердил отсутствие влияния рекламы на конечный результат 
компании. Дальнейшее исследование было основано на изучении взаимосвязи 
выручки и инвестиций текущего периода и инвестиций, сделанных год назад. 
Были рассмотрены регрессионные функции Джири и CES (с постоянной 
эластичностью замещения факторов). 
Функция Джири  рассматривалась в виде: 
,  
где  – расходы на инвестиции в текущий момент времени, 
 – расходы на инвестиции год назад, 
С1 и С2 – константы. 
Оценка α равна 0,247, оценка β равна 0,249. Обе оценки значимы на 
пятипроцентном уровне значимости, коэффициент детерминации R2=0,77. 
Функция CES  рассматривалась в виде: 
, 
где  – расходы на инвестиции в текущий момент времени, 
 – расходы на инвестиции год назад. 
При нахождении начальных приближенных значений функции CES и 
построении модели были получены искаженные результаты.  
В ходе работы был сделан вывод, что наилучшей моделью для 
исследования зависимости объема продаж и инвестиций текущего периода и 
год назад является функция Джири. 
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В нашем случае, зная величину инвестиционных вложений, затраченных 
год назад, и варьируя значения данных вложений в текущем периоде, 
предоставляется возможность прогноза объема продаж на настоящий момент. 
В результате исследования был сделан вывод о том, что вся проведенная 
ПАО «Газпром нефть» рекламная кампания не имеет статистического 
подтверждения её экономической эффективности, влияние маркетинговых 
затрат на объем продаж отсутствует.  
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Трудно представить, что всего каких-то 30 лет назад, для того чтобы 
обсудить с иностранным партнером различные вопросы, люди затрачивали 
много времени, ресурсов и сил, только для того чтобы хотя бы поговорить с 
кем-то. Сегодня для этого нужно, чтобы у нас был смартфон, планшет или 
ноутбук под рукой. 
Для менеджера приоритетной задачей остается своевременное 
реагирование на изменения условий мирового экономико-социального 
развития, что требует правильно находить, обрабатывать и использовать 
информацию для принятия управленческих решений. Данные решения 
базируются на раннее полученных и использованных данных, их достоверности 
и полноте, которые приведут к успешному управленческому решению.  
Невероятный рост спроса на информацию, особенно в последние 
десятилетия, ее дифференциация на техническую, научную, экономическую 
составляющие, повышение требований к формам представления данных вне 
всякого сомнения стимулирует к ускоренному развитию рынка 
информационных технологий.  
 Современные исследователи утверждают: новое знание для организации 
есть конкурентное преимущество [1, c.50]. С этим невозможно спорить, любая 
организация сегодня стремится усилить свои позиции на конкурентном рынке, 
а для этого ей нужна актуальная информация, которая со временем 
превращается в знания. Без них невозможно правильно использовать 
полученную информацию.  
Таким образом, данная тема является актуальной, ведь искажение, 
недостаточность и несвоевременность информации приводят к снижению 
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эффективности управления, к увеличению рисков в деятельности 
предпринимательских структур, к ухудшению экономических и финансовых 
показателей. Чем точнее и достовернее, полнее и полезнее будет требуемая 
информация, тем более эффективным будет управление. 
Как утверждают известные норвежские ученые Нордстрем К.  и 
Риддерстрале Й.: «Проблема большинства организаций - это не то, что они 
мало знают, а то, что они не знают, что именно они знают. Знания разбросаны 
по всей организации, и никому не ведомо, сколько их, как и куда они 
перемещаются, где они складируются и каков на самом деле интеллектуальный 
потенциал компании». [2,с.165] 
Казалось бы, совсем недавно большинство организаций за поиском 
информации обращалось в специальные вычислительные центры. Но с 
развитием технологий, появлением домашнего персонального компьютера, 
смартфона, высокоскоростного интернета и появлением множества сервисов, 
сложилось так, что сегодня внутри большинства организаций выстроена 
огромная информационная сеть со своей структурой и рабочей группой, 
занимающейся поиском и обработкой информации. 
Сегодня уже нельзя говорить о том, что умение пользоваться 
компьютером, различной прилагающийся периферией, офисными пакетами и 
т.д. это деятельность, требующая от человека специальных знаний и умений. 
Данными умениями должен обладать каждый. Вопрос сегодня стоит, на 
сколько совершенна и удобна эта техника, и насколько быстро и эффективно 
она поможет получить конечный результат. 
Можно утверждать, что в последние годы доминируют следующая 
тенденция: мощность современных компьютеров снижается, а вот сервисы и их 
возможности играют все большую роль. Более того так называемые “облачные 
сервисы” уже входят в нашу жизнь. Да, сегодня это, возможно, для многих не 
совсем понятные инновации. Но уже завтра это будет то самое будущее, в 
котором предстоит жить каждому человеку, каждой организации и каждому 
государству. 
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Отличительной чертой современного мирового хозяйства является 
формирование особой социально-экономической системы, характеризующейся 
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преобладанием инновационной деятельности в качестве детерминанты, 
обеспечивающей развитие конкурентных преимуществ стран, регионов и 
отдельных хозяйствующих субъектов. Сам инновационный процесс 
невозможен без согласованного воздействия двух основных факторов: создания 
социально-экономических условий для инновационного развития и 
формирования мотивационных стимулов у субъектов рынка для активизации 
инновационной деятельности. Интенсификация действия обоих факторов 
проявляется в полной мере при развитии системы национального 
благосостояния, формирующей благоприятные условия для инновационно-
ориентированной экономической динамики. 
Одним из немаловажных факторов, оказывающих влияние на 
инновационную активность, является процесс справедливого с точки зрения 
экономики распределения созданных благ и услуг и, вытекающая из этого, 
дифференциация доходов населения. Справедливое распределение доходов 
является одной из ведущих макроэкономических целей. Регулирование 
доходов, заработной платы является частью политики любого государства, ведь 
любое государство заинтересовано в том, чтобы доходы населения росли.  
В Российской Федерации вопросы, связанные с доходами, стоят очень 
остро. Российская экономика сравнительно недавно перешла на рыночные 
механизмы, поэтому решение проблемы неравномерного распределения 
доходов требует большего государственного вмешательства, чем в более 
развитых и привыкших к самостоятельной хозяйственной деятельности 
странах. 
Так что же делать нашему государству с такой масштабной и сложной 
проблемой, как дифференциация доходов населения? Ответ на этот 
обострившийся в постсоветское время вопрос ищут уже третий десяток лет. 
Для борьбы с излишней дифференциацией нужно менять саму структуру 
национального дохода, а это безусловно трудный и долгий процесс. 
Правительство должно вести целенаправленную социальную и структурную 
политику. Учитывая зарубежный опыт и особенности российской экономики, 
можно наметить несколько основных направлений для решения данного 
вопроса, таких как изменение и совершенствование налоговой системы, 
разумное увеличение государственных выплат и трансфертов, повышение 
прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.  
Что касается налоговой системы, то внимание в первую очередь следует 
обратить внимание на налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на 
добычу полезных ископаемых (НДПИ) и на налог на добавленную стоимость 
(НДС).  
  НДФЛ - это один из самых популярных налогов в РФ, он затрагивает 
всех работающих граждан. России нужно переходить от плоской шкалы 
налогообложения к прогрессивной. Сейчас все работающие граждане платят 
13%, и те, у кого заработная плата восемь тысяч рублей, и те, чей доход сотни 
тысяч рублей. В итоге, отдав 13%, в распоряжении бедняков остается мизерный 
доход, из которого ещё нужно сделать обязательные платежи, например, 
оплатить коммунальные услуги. В распоряжении же богатого человека остается 
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приличная сумма, так как 13% от высокого заработка это не так уж и много. 
Можно конечно решить, что если у человека останутся деньги, то он направит 
их на инвестиции. Но общеизвестно, что эффект Лоффера, связывающий 
уменьшение налоговых ставок с ростом инвестиций не работает в нашей 
стране. Инвестиции будут повышаться только в том случае, если производство 
в стране развито на достойном уровне. В России же уменьшение налогов для 
богатых слоев населения, к сожалению, не приведет к росту инвестиционной 
активности. 
 Поэтому в нашей стране безусловно нужно вводить прогрессивную 
шкалу налогообложения и вводить необлагаемый НДФЛ минимум. Пусть, 
необлагаемый налогом доход будет хотя бы до размера стоимости 
потребительской корзины. Тип прогрессивной шкалы может быть разный, мы 
считаем, что самая справедливая из этих шкал – это прогрессивная линейная 
шкала. При её применении нет резких скачков в налогообложении, но есть и 
недостаток – сложность применения. Поэтому даже введение 
многоступенчатой прогрессивной шкалы будет большим прогрессом на пути к 
решению проблемы дифференциации доходов населения. 
Что касается налога на добычу полезных ископаемых, то, по нашему 
мнению, нужно увеличивать НДПИ, но делать это крайне аккуратно и разумно, 
не позволяя при этом монополистам взвинчивать цены, перекладывая 
налоговую нагрузку на потребителей, и не допускать займа денег данными 
компаниями за рубежом.  
Налог на добавленную стоимость – это налог для бедных. 
Целесообразным было бы убрать или хотя бы уменьшить НДС на товары 
первой необходимости. Сейчас же этот налог отрицательно влияет на проблему 
дифференциации доходов населения. 
Итак, для борьбы с излишней дифференциацией доходов населения, 
нашей стране очень важно разобраться с налоговой системой. Это долгий и 
трудный процесс, осложняющийся ещё и тем, что чиновники, которые и 
должны эту проблему решать, не заинтересованы в тех налоговых изменениях, 
в которых нуждается наша страна. Деньги, которые появятся в казне от 
грамотно собранных налогов, должны и дальше использоваться правильно, а не 
храниться и обесцениваться в резервных фондах, идти на погашение внешних 
долгов или покупку ценных бумаг иностранных компаний. Конечно, на фазе 
подъема можно и нужно будет подумать и о таких задачах, но в фазе кризиса, в 
которой мы находимся сейчас, и для уменьшения дифференциации доходов 
населения нужно тратить деньги на трансферты, различные социальные 
выплаты и пособия. Увеличение общественных расходов на социальные 
пособия и социальную помощь, и повышение уровня их адресности могут в 
значительной степени способствовать сокращению уровня бедности населения 
России. Зная, что в стране высокие социальные гарантии, человек не будет, 
боясь завтрашнего дня, сберегать деньги «под подушкой» и порождать 
парадокс бережливости. 
В сложившихся кризисных условиях Российское правительство не 
должно бояться, что увеличение трансфертов приведет к избыточной 
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инфляции, так как инфляция в России в первую очередь не инфляция спроса, а 
инфляция предложения. Нарастив социальные выплаты, правительство 
повысит потребительский спрос, предприятия будут выпускать продукцию, 
люди будут получать заработную плату и формировать потребительский спрос, 
таким образом, эффект мультипликатора наконец-то заработает в нашей стране. 
Размер минимальной оплаты труда должен быть поднят до уровня 
прожиточного минимума, а тем отраслям, в которых поднятие заработных плат 
грозит убыточностью производства и предпринимателям, производящим 
важную для общества конечную продукцию, государство должно выделять 
субсидии. Мы полагаем, что эти меры помогут сократить огромный разрыв 
между доходами богатых и бедных, повысят социальную справедливость, 
уберут напряженность в обществе, что в конечном итоге, окажет 
положительное влияние на инновационные процессы в российской экономике. 
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Валовая добавленная стоимость является одним из наиболее важных 
макроэкономических показателей и представляет разность между выпуском 
товаров и промежуточным потреблением [1].  
В данной работе на основе регрессионных математических моделей 
проводится анализ влияния инновационных факторов на валовую добавленную 
стоимость. 
Для построения регрессионных моделей использовалась статистика 
Российской Федерации [2, 3] с 2005 по 2014 год по годам по следующим 
факторам: затраты на информационные и коммуникационные технологии, 
затраты на научные исследования и разработки, затраты на инновации, валовая 
добавленная стоимость.  
Введем следующие обозначения: ICT – затраты на информационные и 
коммуникационные технологии, S – затраты на научные исследования и 
разработки, I – затраты на инновации, GVA – валовая добавленная стоимость 
(ВДС).  
Так как затраты на информационные и коммуникационные технологии, 
на научные исследования и разработки, на инновации обладают эффектом 
последействия, то есть отдача от них не обязательно проявляется в данном 
году, была построена матрица корреляций для выявления зависимости валовой 
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добавленной стоимости и остальных факторов без лага, с одним и двумя 
лагами. 
Результаты анализа корреляционной матрицы показали, что высокую 
корреляцию (более 88%) имеют все факторы, кроме затрат на инновации без 
лагового смещения, поэтому были построены однофакторные линейные 
регрессии, где в качестве объясняемой переменной выступала валовая 
добавленная стоимость, а в качестве объясняющих – затраты на 
информационные технологии: без, с одним и с двумя лагами, затраты на 
научные исследования и разработки без: с одним и двумя лагами, затраты на 
инновации с одним и двумя лагами. Результаты приведены в таблице 1. 
Таблица 1 
















 20004466 значим 34,987 значим 0,896 
 25596263 значим 32,805 значим 0,81 
 22556904 значим 50,382 значим 0,853 
 2621279 не значим 70,011 значим 0,984 
 6526617 не значим 73,075 значим 0,962 
 10831510 не значим 73,867 значим 0,925 
 26597386 значим 33,333 значим 0,892 
 29780359 значим 37,380 значим 0,837 
 
Таким образом, наиболее статистически значимыми, а также имеющими 
максимальное влияние на валовую добавленную стоимость из всех 
построенных моделей являются регрессии, где в качестве объясняющих 
переменных выступают затраты на научные исследования и разработки, 
смещенные от 0 до 2 лагов: 
1. Регрессия, в которой в качестве объясняющей переменной 
выступают затраты на научные исследования и разработки, смещенные на два 
лага, определяет ВДС на 92,5%. При увеличении затрат на научные 
исследования и разработки на миллион рублей в этом году валовая добавленная 
стоимость увеличится на 73,567 миллиона рублей через два года. 
2. Регрессия, которая имеет вид , определяет 
валовую добавленную стоимость на 96,2%. При этом, при увеличении затрат на 
научные исследования и разработки в данном году на миллион рублей валовая 
добавленная стоимость увеличится на 73,075 миллиона рублей через год. 
3. Регрессионная зависимость, где регрессором являются затраты на 
научные исследования и разработки без лагового смещения, определяет ВДС на 
98,4%. При увеличении затраты на научные исследования и разработки на 
миллион рублей валовая добавленная стоимость увеличится на 71,011 
миллиона рублей. 
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Таким образом, в результате исследования выявлено, что статистическая 
связь между добавленной стоимостью и рассматриваемыми инновационными 
факторами достаточно сильна в течении двух лет, при этом наиболее сильна 
связь между добавленной стоимостью и научными исследованиями и 
разработками. Влияние затрат на инновации и затрат на ИКТ на добавленную 
стоимость практически в два раза меньше по сравнению с затратами на 
научные исследования. 
В дальнейшем планируется провести структурный анализ валовой 
добавленной стоимости РФ и выявить другие факторы, определяющие её 
значение. 
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С течением времени все большим становится влияние технологичных и 
инновационных факторов на все сферы жизни урбанизированной среды.  
     Города уже сегодня живут в век информационной революции. Важно, 
чтобы в существующих условиях национальные статистические системы 
воспользовались всеми технологическими возможностями, чтобы улучшить 
качество и открытый доступ к статистическим данным.  
ИКТ играют ключевую роль в изменении информационного ландшафта 
городской среды как инструмент сбора статистики в сфере мобильной связи, 
провайдеров интернет-услуг, социальных сетей и медиа. Сегодня понятие 
«умный город» нельзя использовать в отрыве от новой IT сферы – Big data.  
  Термин «большие данные» характеризует совокупности данных c 
возможным экспоненциальным ростом, которые слишком велики, слишком 
неформатированы или слишком неструктурированы для анализа 
традиционными методами. [1]  
Данная технология способна развивать и эффективно совершенствовать 
работу многих городских сфер жизни, так Минтруд Германии смогло сократить 
расходы на пособия по безработице на 10 млрд. евро, так как после анализа 
информации стало понятно, что 20% пособий выплачивалось незаслуженно.  
Примером использования Big data в здравоохранении можно назвать 
проект Project Artemis, который внедрила Детская больница Торонто. Это 
информационная система, которая собирает и анализирует данные по 
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младенцам в реальном времени. Машина позволяет анализировать 1260 
показателей здоровья каждого ребенка ежесекундно. Этот проект направлен на 
прогноз нестабильного состояния ребенка и профилактику заболеваний у детей. 
Большие данные начинают использовать и в России: 
например, подразделение больших данных есть у «Яндекса». В декабре 2016 
года будет запущена платформа RAY, которая позволит улучшить методы 
диагностики рака и предрасположенности к онкологическим заболеваниям.  
Необходимо рассматривать инструмент Big data как один из эффективных 
способов изменения национальных статистических систем за счет сокращения 
расходов и времени, затрачиваемого на сбор, обработки и представления 
данных, а также за счет повышения эффективности проведения самих 
процессов. Кроме того, эти данные могут быть использованы для получения 
статистических данных, заполнения пробелов в данных и официальной 
статистики органов государственной и муниципальной власти.  
Для жизнеспособности механизмов и сервисов, которые функционируют 
в информационно-коммуникационной экосистеме Big data, крайне важно 
понимать и адекватно оценивать значение укрепления связи и сотрудничества 
между официальными и неофициальными поставщиками данных в целях 
участия в информационном обмене и работе аналитических систем. 
  Результаты оценки, проведенной Международным союзом 
телекоммуникаций по итогам 2010-2015 гг., показывают, что стабильным 
лидером в развитии ИКТ является Республика Корея, на втором месте – Дания, 
третье место занимает Исландия.  Россия входит в список первых 50 стран по 
уровню ИКТ (45 место), в целом демонстрируя слабую динамику развития, 
учитывая лучший результат 2011 года (38 место). 
Таблица 1. 













1 Южная Корея 8.93 1 8.64 
2 Дания 8.88 4 8.18 
3 Исландия 8.86 3 8.19 
4 Великобритания 8.75 10 7.62 
5 Швеция 8.67 2 8.43 
6 Люксембург 8.59 8 7.82 
7 Швейцария 8.56 12 7.60 
8 Нидерланды 8.53 7 7.82 
9 Гонг Конг, Китай 8.52 13 7.41 
10 Норвегия 8.49 5 8.16 
… … … … … 
45 Россия 6.91 46 5.57 
 
На сегодняшний день в России уровень развития информационно-
коммуникационных технологий, и инструмента Big data в частности, остается 
на критически низком уровне. Поэтому на современном этапе следует 
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подчеркнуть приоритетные действия институтов реализации инновационной 
политики: 
1. Изменение концепции и процесса подготовки профессорско-
преподавательских кадров IT-специалистов. 
2. Прозрачность, открытость и доступность статистических данных 
органов власти в муниципальных образованиях, инфраструктурных объектов. 
3. Реализация политики и мер по повышению компьютерной и 
технологичной грамотности населения. 
4. Свободное развитие технологических, предпринимательских и 
гражданских инициатив в интернете. 
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